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La empresa ha efectuado, últimamente, trece despidos
LOS TRABAJADORES DE AUMASA
NO DESCARTAN LA HUELGA
Setina
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Podria habilitar-se un












Será aprobado hoy en el Consejo de Ministros
EL PROYECTO DEL HOSPITAL
EXPUESTO AL PÚBLICO
Permanecerá a disposición del público, —según Huertas
hasta que las obras hayan finalizado
IBIZA
SERIE LÉVIPICA
Descubre todo lo que pueden darte los SEAT IBIZA Serie Olímpica por el mismo precio.
La posibilidad de elegir en cada categoría el coche que quieres sin que te cueste más.
Una revolución sin precedentes en el mundo del automóvil.
• 3 0 5 PUERTAS POR EL MISMO PRECIO. • DIESEL O GASOLINA POR EL MISMO PRECIO.










Carretera Palma - Artá Km. 49-
 Tel 55 01 25 - Manacor
Carta als lectors
ns agradi o no, assistim aquest final de
segle a una completa revisió dels mapes poli-
tics de bona part d'Europa i és previsible que
d'aquí a l'any 2000 es produeixin molts de can-
vis al vell continent. A l'Estat Espanyol, ara
mateix, parlar d'independències sembla si més
no, una mica frívol, encara que els darrers re-
sultats de les eleccions catalanes mostrin l'a-
vanç d'un partit que propugna, des de postu-
lats civilitzats, la independència del seu país.
I és que els pobles, sien petits o grans, poc
poblats o amb un alt índex demogràfic, no re-
nuncien a allò al seu sentiment de poble; un
sentiment que diferencia uns dels altres a la
perfecció mitjançant la llengua, els costums, la
història,
 etc. De fet, un poble que deixa de
banda tot això és engolit fàcilment pels veins o
simplemnt, pels més grans.
Ara mateix, dins l'estat espanyol parlar d'au-
tonomia i d'autogovern no escandalitza ningú.
Mots com «país», «nacionalitat», «autogovern» i
altres no són patrimoni de l'esquerra ni dels
moviments més «abertzales». Persones d'estat i
poc sospitoses de veleitats separatistes, com
Manuel Fraga, está posant sobre la taula un sis-
tema de financiació única i estan demanant un
sistema que sigui, al mateix temps, just i  pro-
porcionat.
I és ben cert que autonomia o autogovern no
es poden entendre ni tenen sentit sense parlar,
simultàniament
 de financiació. Delegar repre-
sentació és una cosa, però cedir responsabili-
tats, sense acompanyar-les de la suficient dota-
ció pressupostària.
Baixant al redol que ens interessa de més
aprop, al nostre municipi, ens trobam amb una
situació que té similituds, pel que fa al fet au-
tonòmic, amb el de l'Estat. Manacor és un mu-
nicipi singular, que no té un sol nucli  urbà,
sinó mitja dotzena entre els que domina clara-
ment el nucli de Manacor-ciutat. I no només
això: al marge de la dispersió dels distints
cascs urbans, s'hi afegeix una notable diferència
en la seva configuració. Hi ha nuclis clarament
d'interior, algun de rural i la majoria, de caire
turístic. I entre aquests darrers, hi ha també di-
ferències estructurals importants; uns són total-
ment turístics i/o dedicats als estrangers resi-
dents i altres, com Es Port i S'Illot, representen
en bona part una segona residència dels mana-
corins.
Davant aquesta situació de dispersió i de
llunyania entre alguns nuclis respecte del cen-
tre que és Manacor-ciutat que és vist des de la
«perifèria» com un ens centralista, no queda
més remei que promoure l'autonomia des d'a-
baix, amb una descentralització que sigui, alho-
ra, aproximació de l'administració als més
allunyats i cessió de responsabilitats, amb la
consegüent dotació de diners.
Tothom es resisteix a l'hora de cedir poder,
però és possible que no quedi més remei dins
un futur pròxim
 si es vol aconseguir que tot el
municipi gaudeixi dels mateixos béns i tenir
una administració molt més efectiva. Negar-se
a veure i a contentar uns movi-
ments incipients de reivindicació ens pot acon-
duir al futur a moviments molt més radicalit-
zats i a haver de recuperar el temps perdut.

















• m b la darrera reunió mantin-
guda, es va donar una passa en-
vant nomenant una junta rectora
encarregada de redactar els estatuts
del que ha de ser la federació d'as-
sociacions de veïns del terme de
Manacor. Entre la productiva con-
versa mantinguda pels represen-
tants de les diferents associacions,
va destacar la intervenció del pre-
sident de Sa Torre. Pep Veny va
posar com a condició per a que la
seva associació continuas amb el
projecte, que a la junta directiva
de la federació no hi pugui accedir
mai cap persona que ocupi càrrec
polític algun. Tots els presents hi
estaren d'acord.
Entre els assistents n'hi havia de
polítics. Regidors de l'Ajuntament
de Manacor, per afegitó, que ocu-
pen a la vegada arrees directius
en diferentes associacions de
veïns. Joan
 Miguel, regidor per
Convergencia Balear és a la vega-
da delegat municipal de s'Illot i
president de l'Associació de Veïns
de s'Illot. Bernat Amer és regidor
pel PSOE i vice-president de l'As-
sociació de Veïns de Portocristo,
de la qual n'és secretari Jaume
Brunet, qui a la vegada és regidor
de l'Ajuntament de Manacor pel
grup CDI-PSM. Les paraules del
president de l'Associació de Sa
Torre eren expressió del temor de
la resta de veïns presents a que es
pretengui polititzar la federació,
quan ells s'han cuidat prou d'evi-
tar la política en les seves agrupa-
cions. I maldament Pep Veny
rebés una resposta unánime dels
presents, dubt jo que ell i els
demés veïns que no ocupen canees
polítics quedassen tranquils, ha-
vent-hi els casos de les associa-
cions de veïns de s'Illot i Porto
Cristo.
Perquè el naixement de la fede-
ració respon a l'interés dels veïns
per mantenir un
 diàleg més fluid
entre les seves associacions i els
organismes
 oficials. Però sempre
baix l'únic pretext de vigilar pels
interessos dels veïns, sense cap
casta de transfons polític. Ara que
la federació ha començat
 a cami-
nar, idó, crec convenient i un mo-
ment adequat per a que aquelles
persones que ocupen arrees polí-
tics abandonin els que tenen en les
respectives associacions de veïns.
Un decisió que per ética haurien
ÉS EL MOMENT
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per Albert Sansó
d'haver adoptat des del mateix
moment en que passaren a ocupar
els càrrecs polítics. En tot cas, ara
l'excusa de la federació d'associa-
cions de veïns els brinda una es-
plèndida ocasió per demostrar
quina és la seva postura. Igualment
ètic seria, per suposat, que prefe-
rissen abandonar el càrrec i el vin-
cle polític per mantenir el lloc di-
rectiu de l'associació de veïns. Es
tracta de triar, per fer el camí més
fácil als demés, que un no pot
esser mai jutje i part.
MASCARÓ
Degut a una informació respecte
de les obres de la xarxa d'aigües de
Sant Llorenç vaig parlar el passat
dimecres amb Gonzalo Aguiar, ge-
rent adjunt de l'empresa Melchor
Mascaró S.A., i les seves notícies
me semblaren bastant encoratjado-
res. Aprofitant la conversa, vaig
demanar-li per les obres de la ca-
rretera de Porto Cristo, i una vega-
da més va confirmar la intenció de
l'empresa d'acabar-les abans de
l'estiu, encara que el seu plaç no
acaba fins el novembre. Amb el
temps que manca s'acabarà
 la ca-
rretera i la nova rotonda a construir
a la sortida de Manacor. Si no hi ha
res de nou, per tant, abans de l'es-
tiu de ple tendrem carretera nova.
Després d'haver aclarit aquest
punt, per?), no vaig poder més de
demanar-li per l'estat econòmic
 de
l'empresa, donat que m'havien arri-
bat diversos comentaris d'apuros.
En realitat, algú fins hi tot m'havia
parlat de suspensió de pagaments.
A Gonzalo Aguiar la meya pregun-
ta no el va agafar de sorpresa,
també sabia, i es llamentava, d'a-
quests rumors que corren pel poble.
La seva resposta no va poder ser
més clara i contundent: «qui tengui
dubtes que demani als proveedors
si han deixat de cobrar puntual-
ment». No faltaren altres argu-
ments per rebatre aquest suposat.
Poden quedar tranquils, per tant,
els que tenien dubtes, que els ru-
mors pareixen respondre més be a
una febra que fa veure suspensions
de pagaments allá on no n'hi ha.
No és el primer cas que conec. La
situació económica actual dels ma-
nacorins no sembla la més próspe-
ra, per?) tampoc és tant dramática
com a vegades ens encaparrotam
en pintar-la.





FER SUPOSAR  ELS
RUMORS
UN NO SAP SI HA DE PENSAR QUE FAN
UN HOSPITAL DISSENYAT APOSTA PER
A COMBINAR AMB EL POBLE, O SI ES
QUE LA CONSTRUCTORA HA MESCLAT
ELS PLÀNOLS AMB ELS DELS FORATS
DELS CAMPS DE GOLF QUE HAN DE
FER PER AQUEST BARRI...
0 SI ÉS QUE ELS MEDIS AMB QUE
COMPTARA L'HOSPITAL SERAN TAN
POBRES QUE JA PREPAREN EL REPÒS
DEFINITIU DELS MALALTS QUE GOSIN
INGRESSAR. AIXI ESTALVIARAN LLITS,
DE PASSADA...
IDO SI HEU PASSAT DARRERAMENT PER
DEVERS EL SOLAR DEL NOU HOSPITAL
HAUREU VIST QUE LES OBRES VAN A UN
RITME INCREiBI,E: EN DEVERS MIG ANY
HAN FET NO SE QUANTS DE FORATS I
CLOTS...
Ii
El pasado miércoles, José Huertas presentó el proyecto a la prensa.
Este viernes se aprobará en el Consejo de Ministros
El proyecto definitivo del Hospital de nuevo
en Manacor
El pasado miércoles el Delegado de sanidad del de Manacor, dando a conocer distintos aspectos
Ayuntamiento de Manacor presentó a la prensa el del mismo.
proyecto definitivo del que será Hospital Comarcal
El programa funcional del Hospi-
tal Comarcal se desarrolla para cu-
brir las necesidades asistenciales
de la Comarca, dentro del ámbito
global de falta de camas en toda la
isla, y como parte de una de las al-
ternativas que serviran para des-
congestionar el actual Hospital de
Son Dureta de Palma. Después de
la reivindiación de este área de un
Hospital Comarcal ha sido a lo
largo de la década de los ochenta -
según se apunta en la memoria del
mismo- muy intenso.
El presente proyecto de construc-
ción en base a un área de hospitali-
zación de 194 camas de agudos di-
vididas en:
- Medicina interna 	  98 camas.
- Cirugia general 	  23 camas.
- Traumatología 	  33 camas.
- Urologia 	  11 Camas.
- Oftalmologia 	  5 camas.
- Otorrinolaringologia 	  4 camas.
- Tocoginecologia 	  30 camas.
- Pediatria 	  14 camas.
- Unidad especial 	  16 camas.
Total 	  194 camas.
En el edificio, que ocupa una ex-
tensión de 25.000 metros cuadra-
dos de un total de 32.000, se en-
contraran también todos los corres-
pondientes servicios de diagnóstico
y tratamientos hoteleros e instala-
ciones destinadas a la atención del
enfermo, y que se dividen en:
- Bloque quirúrgico: con 4 quirófa-
nos.
- Bloque obstétrico: com i paritorio i
2 salas de dilatación.
- Hospital de dia: 10 camas.
- Consultas externas: 15 camas y
apoyos.
- Gabinete de exploraciones espe-
ciales.
-Urgencias con 6 camas de obser-
c	 . ,
mvacion.E Hemodialisis con 12 puestos.











- Talleres de mantenimiento.
- Almacenes.
- Dirección y administración.
- Gabinetes médicos.
Todo este programa se ha desa-
rrollado en el proyecto teniendo en
cuenta toda una serie de matizacio-
nes surgidas a lo largo del proceso
de diseño del mismo y realizadas
por un equipo de personas que han
llevado cabo el seguimiento, de la
Dirección Provincial del INSALUD
de Baleares y Servicios Centrales
de este organismo. Cabe destacar
que existe una instalación sanitaria,
es decir el ambulatorio actual, que
en su día será remodelado para
área de Dirección y Administración
así como vestuarios y almacenes
generales. Por su parte el Delegado
de Sanidad del Ayuntamiento de
Manacor ha declarado que el am-
bulatorio será transladado a la calle
Jordi Sureda y que estas obras co-
menzaran a finales de este año
para terminar a principios del año
1994.
El proyecto se encuentra
expuesto en la entrada del
Ayuntamiento
José Huertas ha declarado a esta
redacción que el proyecto definitivo
del Hospital se encontrará expuesto
en la entrada del Ayuntamiento por
un tiempo indefinido, de 8 a 2 de la
tarde, «hasta que se haya construi-
do el Hospital» afirmó el Delegado
de Sanidad.
Como adelantó 7Setmanari en el
número anterior, este mismo vier-
nes el proyecto del Hospital se es-
tudiará en la reunión del Consejo
de Ministros y casi con seguridad
será aprobado; este hecho ha sido
ratificado tanto por José Huertas
como por el Secretario General del
PSOE en Baleares, Joan March.
Por otra parte, el mismo Delegado
de Sanidad afirmó que «de momen-
to las fechas aunque muy ajustadas
se estan cumpliendo, y por esta
razón,parece que a mediados de
este veranocomenzaran las obras
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MUEBLES
LA FABRIL"
Manacor es conocida como
la ciudad del mueble. Y
Muebles la Fábrica no podía
estar ausente de un lugar
tan importante, por eso y
para ampliar aún más
nuestra tradicional cobertura
de servicio al cliente, hemos





3 Manacor, Venga a conocerlo
y encontrará todo
lo necesario para
equipar su hogar. Un sinfín de ofertas a cual
más interesante y la atención profesional y
personalizada que sólo Muebles La Fábrica
dispensa a sus clientes. Le esperamos




Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel: 55 02 87 - MANACOR.
Fax: 55 22 54
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HORMIGONERAS
TORRES DE ANDA VIO
I PUSTALES
PLACAS DE E\ COFRAR, ele
GEVERADORES
1 COMPRESORES DE AIRE
DUMPERS
MARTILLOS ELECRICOS
La empresa ha despedido a 13 trabajadores desde la anterior huelga
Los trabajadores de Aumasa no descartan
la posibilidad de convocar una huelga
(M. Ferrer) Aunque esta notícia
no se ha confirmado todavía parece
ser que los trabajadores de la em-
presa de Autocares Manacor SA.
pueden realizar nuevas movilizacio-
nes, debido a que no se ha llegado
a un acuerdo desde la convocatoria
de huelga que se habia preparado
el pasado mes de marzo, y de la
reunión entre el Conseller de Trans-
portes, empresa y representante
del Sindicato mayoritario, Comisio-
nes Obreras.
Según ha declarado el Delegado
de Comisiones Obreras de la Co-
marca de Manacor, José López,
desde la anterior convocatoria de
huelga, finalmente desconvocada,
las negociaciones entre empresa y
trabajadores no han sido nada sa-
tisfactorias; esta misma semana
debia realizarse una reunión que no
se llevó a cabo. López ha declarado
que «las relaciones siguen igual de
mal, por lo que Fernando Galán
debia mantener una reunión con los
responsables de la empresa; desde
la anterior huelga la empresa ha to-
mado represalias por lo que resulta
muy difícil entrablar un diálogo con
ellos, y ha despedido a un total de
13 trabajadores». Por otra parte
López respondió a nuestras pre-
guntas sobre la convocatorias de
nuevas movilizaciones diciendo que
no se descartaba la posibilidad de
convocar nuevas huelgas.
El Sindicato Comisiones Obreras
esta insistiendo de nuevo ante la
Jefatura de Tráfico para que se re-
gule más a los autocares que ac-
tualmente estan circulando por las
carreteras, y que han sido objeto de
denuncias de todo tipo, incluso al-
gunos de ellos no sobrepasan la re-
visiones reglamentarias.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Desping, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
No se produjeron incidentes a lo largo de las dos jornadas
La huelga de hostelería secundada casi por el
100% de los trabajadores del Llevant
(M. Ferrer) La huelga convocada
por los Sindicatos Comisiones
Obresas y Unión General de Traba-
jadores para los dáas 16 y 17 del
presente mes, ha sido calificada por
los mismos como muy positiva.
Según Comisiones Obreras las
cifras son muy elevadas ya que
casi el 100% de los trabajadores de
los distintos hoteles de la zona de
Llevant, y sobretodo los de Cala Mi-
llor, Sa Coma y Cala Ratjada se-
cundaron en su totalidad los dos
días de huelga, convocados para
poder realizar una negociación con
la patronal antes de la firma del
acuerdo marco y sobre la deroga-
ción de las ordenanzas laborales
que datan del año 1944.
Hay que destacar que a lo largo
de estos dos días de huelga del
jueves y viernes santo, no se pro-
dujeron incidentes en ningún hotel
de la zona y sólo se limitaron los pi-
quetes informativos a recorrer los
hoteles, en los cuales la gente salía
totalmente concienciada de la situa-
ción. Por otra parte, se respetaron
los servicios mínimos que apuntan
a tres personas por hotel; además
se respetó que en los grandes hote-
les existiera una mujer para el man-
tenimiento de los pisos. Aunque a
raiz de esta huelga se han produci-
do algunos despidos en apartamen-
tos y hoteles, por los que Comisio-
nes Obreras ya ha puesto en mar-
cha algunas demandas en el Juz-
gado de asuntos sociales. En estos
momentos los sindicatos estan a la
espera de la respuesta de la patro-
nal que parece haber tomado el
tema desde otro talante, como ha
declarado José López de Comisio-
nes Obreras de Manacor.
sapSorr Viajes ANKAIRE «CUENTE CONNOSOTROS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
PUENTE 1° MAYO
GALICIA AL COMPLETO 30.04 al 03.05
Media pensión 	  39.000 PTS
TOULOUSE - SUR FRANCIA 30.04 al 03.05
Media Pensión 	  33.800 PTS.
AMSTERDAM - FERIA FLORIADE
30.04 al 04.05 	  76.800 PTS.
ANDORRA 30.04 al 03.05.
Media Pensión 	  28.300 PTS.
PARIS 30.04 AL 03.05 	  43.900 PTS.
EXPO-92 SEVILLA. 01 AL 03 Mayo. Salida en
grupo + todos los traslados sólo por 	  49.900 PTS.
SUIZA 30.04 al 04.05 	  69.500 PTS.
TUNEZ 30.04 al 01.05 	  59.600 PTS.
ANDORRA Y FORMULA 1, 30.04 al 03.05




SOLO GRAN PREMIO FORMULA 1 del 2 al 3.05




Los precios más baratos para la EXPO. Salidas diarias.
Hoteles céntricos super baratos (ofertas)
Salidas en eru.o PIDA SU FOLLETO
CHARTER ALEMANIA - LTU
ABRIL A OCTUBRE
Vuelos Charter diarios directos
DUSSELDORF - HAMBURGO - MUNICH - LEIPZIG -
DRESDEN - COLONIA - BERLIN - FRANKFURT
25.620 pts.
(Ida y vuelta)
Niños: 50 % descuento
Babys: 90 % descuento
(Tambien FRANCIA)
NOTA IMPORTANTE: Hasta un 49 'Yo de descuento en todos los vuelos de Iberia a cualquier destino y para las















































Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons
 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Vista d'una de les aules del centre d'adults de Manacor.











ARTA 49 95 93 264 501 21,57
CAPDEPERA 54 17 121 130 322 13,86
MANACOR 79 81 167 229 556 23,93
SANT LLORENÇ 47 44 57 132 280 12,05
SON SERVERA 72 96 269 227 664 28,58
TOTAL LLEVANT 301 333 707 982 2.323 100,00
Es el segon centre del Llevant en ocupació, després del de Son Servera
Setze professors de l'escola d'adults de
Manacor ensenyen a més de 500 alumnes
El Ministeri d'Educació i
 Ciència
 ha fet pú-
blic un breu resum de la tasca que estan
duent a terme les escoles d'adults de la co-
marca del Llevant, de l'acceptació que els
seus cursos han tengut entre la població. Un
A. Sansó. Setze professors de
l'escola d'educació d'adults de Ma-
nacor ensenyen a un total de 556
alumnes, distribuïts entre els nom-
bros cursos que ofereix el centre.
No és el centre amb més alumnes
de la comarca del Llevant, ja que
els deset professors del centre de
Son Servera atenen a un total de
664 alumnes. Les poblacions d'Ar-
tá, Capdepera i Sant Llorenç que-
den ja per darrera de Manacor pel
que al nombre d'alumnat es referix.
total de 2.323 alumnes assisteixen als cursos
de les escoles d'adults
 d'Artà, Capdepera,
Manacor, Sant Llorenç i Son Servera. El cen-
tre de Manacor és el segon en nombre d'a-
lumnes, després de Son Servera.
Pressuposts
Aquest i altres aspectes es des-
prenen de les estadístiques elabo-
rades pel Ministeri d'Educació i
Ciència
 respecte d'aquests cinc
centres de la comarca del llevant,
pel que fa al curs 1991-92 que ara
té !loc. El Ministeri d'Educació i
Ciència és l'organisme que major
pressupost aporta a aquestes esco-
les, seguit d'aprop pels respectius
ajuntaments. I ja molt més enrera
d'aquests dos, l'Institut Nacional
d'Empleo, l'Associació de Comerç,
l'Associació d'Alumnes de Mallorca
i la Conselleria d'Educació també
col.laboren. En aquest aspecte, Ma-
nacor destaca per la gran diferència
entre l'aportació del MEC i la de l'A-
juntament. Així, mentre l'aportació
del MEC és d'un 9082 per cent del
total del pressupost del centre de
Manacor, l'Ajuntament només hi
aporta un 4'83 per cent. Aquests
percentatges estan molt més igua-
lats a la resta de poblacions del Ile-
vant, on l'aportació d'un i altre orga-
nismes són similars.
Professorat
porcional entre el nombre de pro-
fessors del centre i els alumnes.
Així, per exemple, tant Son Servera
com Manacor, majoritaris en nom-
bre d'alumnes, són els que tenen
menys quantitat de professors.
Destaquen, en canvi, els centres
d'Artà amb 19 professors per 501
alumnes i Capdepera amb 21 pro-
fessors per 322 alumnes.
Els centres d'educació d'adults
ofereixen cursos tant distints com
els compresos dins àrees com l'a-
cadémica i ocupacional-laboral, o
els més centrats en aspectes cultu-
rals, d'oci i de temps lliure. I en tots
els centres de la comarca de Lle-
vant hi ha una coincidència en
haver un major nombre d'alumnes
en els cursos del segon bloc, que
no en el primer. Només 634 alum-
nes dels 2.323 acudeixen a cursos
acadèmics o ocupacionals.
Destaca també d'aquest estudi,
que no es guarda una relació pro- Preferències
Pintades tetes a la plaça Llop, en contra del seu vallat.
Camp de futbol acondicionat en una zona verda de les afores del nucli urbà.
uontmua la polemwa oberta a rel de la decisió municipal
La plaça Llop de s'Illot apareix plena de
pintades en contra del seu vallat
Durant les passades festes de Setmana
Santa la plaga Llop de s'Illot ha aparegut
plena de pintades que fan referència a les
obres de vallat iniciades per l'Ajuntament.
Continua així una pol.lémica oberta a rel de la
decisió del delegat municipal, Joan Miguel, de
tancar l'única plaça de s'Illot, per evitar les
molèsties
 que comportava pels veïns el que
s'hi jugás a bàsquet i futbet. El vallat tendrá
un cost pròxim als 3 milions de pessetes.
A. Sansó.-Malgrat el batle de
Manacor assegurás en ple que se
replantejaria la proposta de vallar la
plaça Llop de s'Illot, pocs dies des-
prés començaven les obres, eixe-
cant un mur d'un metre d'altária.
Durant les passades festes de Set-
mana Santa, les parets aparague-
ren plenes de pintades, en contra
del seu vallat. Les frases pintades
diuen:
 «proyecto = zoológico»;
«promotor: dinero público»; «Dtor.
obras, Joan Miguel»; «- cemento +
árboles = zona verde»; i «prou de
polítics inútils». Continua així la po-
lémica oberta entre els veïns de s'l-
llot amb la decisió de l'Ajuntament
de Manacor de vallar la plaça.
Per la seva part, el delegat muni-
cipal de s'Illot, Joan Miguel, argu-
menta la decisió de l'Ajuntament en
les aprop de 600 firmes que li entre-
garen silloters demanant mesures
per evitar les molèsties que causen
els joves que juguen a bàsquet i a
futbet. Les firmes també demana-
ven la instal.lació de jocs infantils,
millora que ja s'ha realitzat, amb
una inversió de 250.000 pessetes.
Davant la decisió de l'Ajuntament,
pero, l'associació de
 veïns Es Riuet
de s'Illot va demanar que no es va-
Ilás la plaça, i que amb els prop de
3 milions de pessetes que ha de
costar l'obra es fes una nova pista
de bàsquet
 devora el camp de fut-
bol acondicionat a una zona verda
de les afores del nucli urbà. L'Ajun-
tament, pero, considerà més conve-
nient mantenir el seu acord de va-
llar la plaça Llop.
A La t co 120	 c 1-1 s ca




De las 7 de la mañana a las 8 de la tarde
NO CERRAMOS AL MEDIODÍA
'41,9, .14
'7041.71,WY
Les mostres d'anys anteriors ja teniren una ampla presència de comerços i
indústries i una gran assistència de yisitants.
Els llocs prevists no seran suficients per cobrir la demanda
Gran interés dels empresaris per la VII
Mostra del Comerç i la Indústria
El dimarts d'aquesta setmana es va obrir el plaç
d'inscripció de comerços i indústries a la VII Mos-
tra que amb motiu de les Fires i Festes tendrá lloc
entre els propers 30 de maig i 7 de juny. Dos dies
després 15 llocs dels 25 disponibles havien estat
ocupats per empreses de Manacor, mentre que
unes 15 més d'altres municipis estaven en !lista
d'espera. Un any més, així la Mostra del Comerç i
la lndústria es preveu tot un
 èxit.
 Enguany, a més a
més, estará acompanyada per una mostra dels
vins castellá-lleonesos i mallorquins.
A. Sansó.- La regidora del Co-
merç i la Indústria de l'Ajuntament
de Manacor, Catalina Sureda, es
planteja, fins i tot, posar un pavelló
cobert fora del Parc Municipal, per-
qué els 25 llocs que hi caben a la
primera planta i el sótan no sem-
blen suficients per cobrir les de-
mandes que de moment van sor-
gint. El preu dels llocs d'exposició
és de 3.400 pessetes per metre
quadrat, i solen tenir entre 15 i 22
metres quadrats. Si l'empresa ex-
positora és de Manacor, l'Ajunta-
ment li subvenciona un 33 per cent
del cost de l'estant.
Els 25 estants que es podran Ho-
gar enguany duen camí de no ser
suficients. Aquest nombre d'estants
en ocasions anteriors havia pogut
esser major degut a que es dispo-
saya també de la segona planta del
Parc Municipal. Ara, pero, la sego-
na planta es destinará a la mostra
de vins castellà-lleonesos i mallor-
quins. Una mostra que durant anys
va acompanyar a la del Comerç i la
Indústria, però que havia deixat
d'organitzar-se en els tres darrers
anys.
D'aquesta forma, ambdues mos-
tres es preveu que siguin un nou
éxit de participació de les empreses
i d'assistència
 de públic, com va
passar amb les anteriors edicions.
Les mostres del Parc Municipal ro-
mendran obertes des del 30 de
maig fins al 7 de juny, durant tot el
dia els diumenges i els capvespres
la resta. El principal dia, pero, será
com cada any el de la fira, que ten-
drá lloc el diumenge 31 de maig.
Aquest dia es juntaran les mostres
del Parc Municipal amb la fira dels
cotxes i maquinària agrícola, a més
del tradicional mercat de Na
Camel.la. A més a més, pero, s'hi
sumará enguany la novetat d'un
mercat d'animals, així com es feia
antigament a Manacor. Aquesta
próxima setmana els delegats mu-
nicipals de Comerç i Indústria, Cul-
tura, Esports i Agricultura s'han de
reunir per veure com distribueixen
les fires i mercats, per tal de que el
públic pugui fer un Ilarg recorregut
sense abandonar mai les mostres.
COMUNICAT DEL PARTIT POPULAR DE MANACOR
EL PARTIT POPULAR DE MANACOR comunica als afiliats i
simpatitzants en general, la visita a Mallorca del President Na-
cional del Partit Popular Sr. JOSE Ms AZNAR.
Els interessats en assistir al sopar de companyerisme que es farà al Casino Paladium Mallor-
ca el proper dijous dia 30 d'abril, poden recollir els tiquets al local del Partit Popular de Mana-
cor. (C/ Olesa, n° 16 - Tn. 55 44 22, des de les 17 h. a 20 h.)
El PP. posará a disposició dels interessats un autocar pels desplaçaments.
Manacor a 23 d'abril de 1992
LA JUNTA LOCAL DEL PARTIT POPULAR
Rogamos reserven mesa los grupos




Tel. 82 53 02. Porto Colom
Protagonistes
Miguel Sansó,
President de la Societat
Cooperativa Trot, que
será l'Encarregat de
dur a terme la subhasta
de cavalls que es
realitzarà dins el
programa d'actes de la
Fira Ramadera.
Antoni Nicolau, vocal
del grup musical «Els
Ocults» que el proper
dia 8 de maig actuaran




de les seves darreres
cançons.
Montserrat Galmés,






partit a nivell regional.
Antoni Parera,
reconegut músic
manacorí que ha estat
elegit per compondre
l'himne dels jocs
Paralímpics, és a dir




BAR RESTAURANTE c E 5
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 24.4.92
* Sopa Renja
* Entrecot pimienta con guarnición
* Tarta Aniversario
* Vino de la casa
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Quan s'agafaran
mesures per tapar els
clots de Manacor?
Després de les vegades en que
els veïnats de diferents indrets de
Manacor han presentat les seves
queixes pels clots que hi ha als ca-
rrers de Manacor, és increible com
els responsables no han agafat ja
una mesura urgent com seria posar
un home que es dedicas a tapar-
los. Vos imaginau si tots els que es-
patllam qualque roda del cotxe pre-
sentassim la factura del mecànic a
l'Ajuntament. No seria la primera
vegada que un ciutadà s'atrevís i
crec que tampoc será la darrera.
S'han d'agafar els problemes
amb més serietat. Si no volen o no
poren asfaltar tots els carrers, com
a mínim que els acondicionin. Peri-
lla la seguretat de tots els que circu-
lam en qualque vehicle i econòmi-











• Sea Ray 210 Monaco (1x260 HP)
• Glastron Aventura 214 (1x225 HP)
• Glastron Aventura 214 (2)(150 HP)
• Boja 250 (1x330 HP)
• Cris Craft 31 (2x400 HP)
• Glastron (oral 800 (2x200 HP)
• Glostron Coral 800 (2x130 HP Diesel)
• Ogarrette 27 (1x400 HP)
• Pachanga 22 (1x330 HP)
• ViellCraft 210 (1x260 HP)
• Sea Ray 310 (2x340 HP)	 •
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 de Jaume Vidal
A profitant l'avinentesa de laFesta del Llibre, l'Ajunta-ment, l'Escola de Mallorquí
i molts d'altres manacorins, baix la
coordinació i empenta d'En Biel
Barceló, han organitzat un home-
natge a la figura del malhaurat es-
criptor manacorí En Jaume Vidal Al-
cover.
He pogut comprovar que, en les
darreres generacions de manaco-
rins, molta de gent no sap qui era
En Jaume Vidal (Va morir fa una
partida de mesos a Barcelona) i fins
i tot entre els escriptors joves del
poble i ha un ampli desconeixement
de la vida i, lo qué és més greu, de
la seva obra.
En Jaume Vidal, que havia estu-
diat Dret i Filosofia i Lletres, hague-
ra estat un pèssim advocat, però va
ser un bon escriptor i un gran divul-
gador de la cultura catalana. Quan
a Manacor quasi ningú sabia es-
criure en la nostre llengua, ell ja do-
minava el llenguatge amb seguretat
magistral, coneixia els clàssics i
sabia tot el que humanament es pot
saber de la literatura Catalana i en-
cara més del que s'en diu «Escoja
Mallorquina». De Joan Alcover (que
per cert era parent seu), de Costa i
Llobera, de Maria Antònia Salvà,
 de
Guillem Colom, de Llorenç Viraron-
ga (amb perdó, Ell ho pronunciava
així) sabia no únicament tot el que
es podia dir de la seva obra, ans
dominava les seves vides, els pa-
rents, les criades i les aventures
amoroses i no amoroses que ha-
guessin pogut tenir els esmentats
autors o els seus familiars o amics.
Sentir parlar En Jaume Vidal de la
nostra literatura era tot un especta-
cle, enc que de vegades fos cáus-
tic, no de bades ell mantenia l'acti-
tud que, per anar bé les coses, la
gent ha de ser baralladissa, en el
sentit que el conformisme, la passi-
vitat i les bones formes maten la
cultura.
De no haver mort prematura-
ment, En Jaume Vidal haguera
complert seixanta-nou anys el pro-
per 29 de maig. No va morir de ve-
Ilesa i encara que la seva obra és
àmplia
 i dilatada, passava per l'eta-
pa més madura de la seva vida,
madura en el sentit més elogiós de
l'expressió i, al marge de deixar-nos
una traducció gairebé completa de
l'obra de Marcel Proust (acabada
per Ma Aurèlia Campany, qui també
va morir fa pocs mesos), estava en
condicions de poder produir, enca-
ra, exquisides obres de narració o
de poesia.
Aquesta setmana s'ha inaugurat
una exposició de llibres d'autors
manacorins vius en homenatge a
Jaume Vidal. Seria de desitjar que
les escoles duguessin a terme un
cicle formatiu vers la figura d'aquest
insigne escriptor manacorí i no es-
taria de més que tots els qui el co-
neguérem, personalment o per
mitjà de les seves obres, ens retro-
bássim amb la fresca remor dels
poemes de «L'hora verda», amb la
sensualitat i inconformisme de «El
dolor de cada dia» o amb la insul-
tant magistral perfecció de «El fill
pròdig».
La Col.lecció Tiá de Sa Real va
publicar en un sol volum l'obra poé-
tica principal de Jaume Vidal i ara,
en aquest homenatge que li ret el
nostre Poble, és el moment de valo-




Va néixer: 1 d'Agost de
1931
Signe: LLEÓ 
Força, majestuositat i imposició dels
seus criteris són característiques dels
LLEONS, imposades normalment amb
rná suau
 porqué, tenen la pota peluda,
però no oblideu mai les seves ungles.
En Damià
 Duran és horno de carácter
sòlid,
 que té una gran fe amb ell ma-
teix i que imposa, part damunt els al-
tres, els seus criteris. És lent,
 però
d'intel.ligència
 precoç: tenia els mes-





alhora que orgullós i obstinat. Pel dia
que va néixer toca ser un adicte als
viatges, encara que públicament no se'l
conegui com a viatger. Li agraden les
coses hermoses i fins i tot el luxe, en-
cara que en la seva organització perso-
nal és auster. Primmirat amb el vestir.
Popular, però mal no aflulxa
En
 Damià
 Durán, com a bon Lleó és
popular entre els amics i coneguts. Sap
emprar més la
 mà
 de seda que res i
procura no treure mai les ungles de
Lleó, però no vos descuideu: els princi-




 de saber profunds i
estranys, li agrada mostrar la seva sa-
viesa, encara que no sigui per humiliar
ningú, sinó
 perquè
 els elements d'a-
quest signe saben que són superiors i
els hi agrada deixar les coses al seu
lloc. No coneixem cap LLEÓ que sigui
modest davant sí mateix; encara que el
nostre personatge se pugui mostrar
humil en públic, ell s'autovalora corn
cal.
Relacions socials
La força i en certa forma la vanitat
dels Ileons no s'ha d'interpretar de
forma negativa, ans el contrari. En
Damià
 és capaç d'aguantar critiques
que pertocaria rebre a un altre i ,
 sem-
pre que pot, procura fer el be, aidar als
altres. Això li proporciona un prestigi
social mal d'assolir.
Treba II
Té capacitat de treball, és excel.lent
organitzador i just Ilamenta que no tot-
hom
 sàpiga
 estar al seu lloc. Sap resol-
dre situacions difícils a base de divagar i
finalment donar una ordre de forma
seca. Se mostra encantat quan li pre-
senten idees originals. No está gens
gelós de ningú ni pretén arribar més
Iluny dalla on és.
Aficlons
No descobrirem a ningú les seves
afeccions quasi passions: la recerca,
sempre empaltada de meditació. És
tenaç,
 treballador i cerebral. Capaç de
treballar en silenci, però amb
 mètode
 i
se sent satisfet del seu treball. El futur
augura noves obres d'un rigor incontes-
table: és un Lleó.
Salut
Regit pel sol, el seu signe és el foc i
no té terme mig: o está bo o molt ma-
lalt. Per això Ilevat de les petites coses
que tots acumulam amb l'edat, está
més sá que un gra d'all.
Amor
És persona extremadament fidel a
«la família» al seu clan particular. Apre-
cia la bellesa i li agrada (o li ha agradat)
provocar un poc de gelosia. No li agra-
den les escenes
 patètiques
 i és perso-
na pragmática. Necessita bellesa i
intel.ligència.
Gastronomia
És auster i Ii
 agraden els productes
de temporada.
 Pràcticament
 alió que es
pot trobar a Sa Plaga.
DE MANACOR Recambios y taller































1,8 SX: 1.859.000 pts.
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Válido para vehículos en stock.
PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matrícula,
impuesto municipal y gastos de gestoría. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
incluyen todo menos sorpresas.




Delegat d'agricultura de l'Ajuntament de Manacor
JOAN FEBRER
El projecte més important és asfaltar els
principals camins rurals
El Regidor Delegat d'Agricultura de l'Ajuntament
manacorí és en Joan Febrer Mascaró, conegut per
molta de gent pel seu malnom «mistero». Sens
dubte que és una de les persones que més be co-
neix els temes relacionats amb l'agricultura i la ra-
maderia de Manacor i tota la seva Comarca. Com
diu ell mateix - uns dels principals projectes d'en-
guany és poder asfaltar els principals camins ru-
rals de Manacor- cosa que ja s'esta duent a terme
des de la seva delegació.
- Una de les preguntes malgrat
més tópiques però a la mateixa
vegada molt important seria,
quins són els projectes més im-
portants que durá a terme la De-
legació d'Agricultura que presi-
deix?
- Poder asfaltar tots els camins
rurals que envolten Manacor i que
l'uneixen amb altres pobles és un
dels projectes més importants d'a-
questa Delegació d'Agricultura per
enguany; de fet, ja ho estam fent
però será difícil poder-los asfaltar a
tots perquè en que és més impor-
tant, les subvencions no arriben.
Tenim pressupostats un total de 79
milions de pessetes però no basta-
ran i no es conseguirá tot però de-
manant molt s'arriba a qualque
cosa.
Els camins rurals o camades més
importants són les que uneixen
dues carreteres com per exemple
les de Can Gostí a la Carretera de
Calas de Mallorca, la coneguda pel
nom de Es Pou Nou a la qual s'ha
d'asfaltar al menys un kilómetre o
un mig perquè hi ha un parll d'hor-
telans que tenen camions i els és
molt necessári, la carretera vella de
s'Illot que va des de la costa d'es
Coll passant per Sa Carrotja fins a
la carretera de Son Carrió a s'Illot.
Per altra banda s'esta mirant si
podem aconseguir que IRIDA que
és una empresa destinada a aquest
fí i que ha fet altres camins com el
de's Rafal Pudent pugui tornar una
altra vegada.
- Per qué s'ha pres la determi-
nació d'asfaltar aquests camins?




necessària ja que des de l'any 1975
no s'ahvia demanat la realització
d'aquests camins rurals. L'Ajunta-
ment de Manacor no havia tingut
cap delegat d'agricultura és a dir,
que no s'havien fet molt poques
coses en aquest camp i nosaltres
no ens aturarem.
- Com a persona entessa dins
la matèria, com es troba actual-
ment l'agricultura a Manacor?
Dins l'agricultura hi ha molt poc
que fer, malgrat que crec que la
cupa és del Govern ja que per
exemple a la Península, les finques
grans han fet vagues amb els trac-
tors a la carretera i no han aconse-
guit res. A Mallorca hi ha finques
petites i el pagès té molt mal defen-
sar-se. No estic gens d'acord en
donar subvencions als pagesos
perquè
 no es sembri o perquè es
llevin
 les vaques, crec que s'hau-
rien de donar subvencions perquè
es conservin i no perquè es llevi tot.
Creu que aquest fet pot influir
a que de cada vegada hi hagui
menys pagesos a Mallorca i con-
cretament a Manacor?
Tot això ajuda a que la gent jove
no vulgui fer de
 pagès; actualment
les finques es salven per les ovelles
perquè es donen subvencions i si
això s'hagues fet amb el reste de
productes del camp ara hi hauria de
tot a Mallorca; abans es vivia de les
vaques però ara no s'hi pot viure. jo
sempre deia als joves que si tenien
feina a l'hosteleria que anassin a
fer-hi feina i deixassin foravila, ja
que ells sols tenen un seguro ordi-
nari i molt no tenen rebaixa si estan
malalts ni tan sols poden anar al
paro.
A Manacor hi ha unes 20 finques
que fan més o manco be i si per
exemple, al mes de juliol la Ilet puja
a 42 pessetes com s'ha dit amb una
vaqueria ben posada tot anirà mi-
llor; nosaltres confiam amb l'ajud de
Pere J. Morey i també del Director
General de la Conselleria, Jaume
Darder.
- Existeix un llistat de guantes
persones dedicades a l'agricultu-
ra hi ha a Manacor?.
Oficialment no n'hi ha cap, però
jo tenc una Mista a ca meya a la
qual hi ha apuntats més de 300 per-
sones amb totes les seves dades,
malgrat que aquesta llista s'hauria
de modificar ja que actualment al-
guns ja estan retirats i s'hi han afe-
gits molts pocs, ja que la gent jove
no vol fer de foraviler.
- Parlant d'un altre tema, s'ha
parlat de l'homologació de l'Es-
corxador Municipal, quan arriba-
rá aquesta?
Estam sobre aquest tema i tenim
fet un pressupost del que ha de
costar a l'Ajuntament la reglamenta-
ció de l'escorxador , que és envol-
tant deis 8 a 10 milions de pesse-
tes; aquest pressupost ha estat ela-
borat per un tècnic però per la nos-
tra banda també hem fet mirar als
nostres tècnics concretament a un
perito si aquest pressupost és en-
certat. A la pregunta de quan arri-
bará l'homologació crec que será a
l'any 1995 quan s'entregará l'homo-
logació.
A Manacor i Comarca
existeixen més de 300
persones dedicades a
l'agricultura.
• Sobre el mercat del dilluns hi
ha hagut alguns problemes,
s'han resolt?
Sí, el mercat comença a estar
amb ordre, s'han demanat tots els
papers corresponents als interes-
sants i a partir d'aquest mateix di-
lluns tots hauran de tenir exposat
un cartó on constaran totes les
dades de cada un; abans el que pa-
gaya es queixava de qué hi havia
altra gent que no pagaya, i ara això
es sol.lucionará. També intentarem
posar dos policies locals més per-
qué guardin l'ordre.
- Per acabar podries explicar
quins actes serán els que es
duran a terme a la Fira ramadera
que preparau?
Dins el programa de les Fires i
Festes d'enguany s'inclourà aques-
ta I Fira ramadera de Manacor; es
farà el dia 31 del mes de maig a la
Plaça del mercat i també a la Ram-
bla del Rei Jaume I i solars d'envol-
tant.
El programa que tenim preparat
començarà a les 10 del matí amb la
Fira a la Plaça del mercat on es po-
dran veure tota classe d'animals
com galines, cans, etc. i seguida-
ment sobre les 11 començarà
 la
subhasta de cavalls a càrrec del
President de la Societat Cooperati-
va Trot, Miguel Sansó; també es
farà
 una exhibició de cavall per la
qual cosa comptam amb la
col.laboració del Centre Equestre
de Son Crespí i també damunt la
Rambla hi haurà una mostra de ca-
valls. Voldria dir que hi ha hagut
tota una sèrie
 de persones que
estan fent molta de feina perqué
aquesta Fira sia tot un
 èxit com han
estat en Sión Mascaró (que farà
també un barenar per totes aque-
lles persones que hi col.laborin), en
Miguel de s'Extensió Agrària, n'An-
dreu Mesquida que será el menes-
cal de la Fira i una I larga !lista de
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MADRID y alrededores  33.500 pts.
SUR DE FRANCIA-TOULOUSE
Media Pensión 
	  33.800 pts.
ESPECIAL FORMULA 1 momo DE MONTMELÓ
desde 	  5.800 pts.
LO MEJOR DEL MUNDO
SALIDA ESPECIAL
DE MANACOR Y COMARCA
SALIDA: 1 Mayo 7°°hs.
REGRESO: 3 Mayo 23" hs.
INCLUYE: Avión directo Palma -Sevilla -
Palma. • Estancia en hotel*** en aloja-
miento y desayuno. • Traslados aero-
puerto. • Transporte en autocar diario
hotel - Expo '92 - hotel. • Acompañan-
te y Seguro de viaje.
PRECIO: 49.900 pts.
ENTRADA AL RECINTO FERIAL
(Abono 3 días): 10.000 pts.




Es recorda a tots els contribuents afec-
tats per L'IMPOST DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÁNICA, que el període
voluntari pel pagament dels rebuts del
present any acaba:
El proper dia 5 de maig
Els pagaments d'aquests rebuts es
poden realitzar a l'Oficina de Recaptació
Municipal (C/ Major, 23-A), de 8'30 a
13'30 hores.






Se recuerda a todos los contribuyentes
afectados por EL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION MECANI-
CA, que el periodo voluntario para el
pago de los recibos del presente ario
acaba:
El próximo 5 de Mayo
Los pagos de estos recibos pueden rea-
lizarse en la Oficina de Recaudación Mu-
nicipal (C/ Major, 23-A), de 8'30 a 13'30
horas.
Manacor, 23 de abril de 1992
EL TESORERO HABILITADO.
L'Ajuntament entregará una placa a les persones que cumpleixin els 100 anys
Emotiu homenatge a la centenaria Angela Aguiló
Moment de l'entrega de la placa commemorativa a la centenaria de mans de
Gabriel Bosch.
Angela Aguiló, Na Rotgeta» complí
els cent anys el passat dimarts.
(M. Ferrer) El passat dimarts fou
un dia molt important per Angela
Agulló Agulló coneguda també per
«Na Rotgeta» ja que va complir els
cent anys de vida amb una gran
alegria i sobretot salud, entre els
seus familiars i amics.
Aquesta dona va néixer el dia 21
d'abril de l'any 1892 al carrer Cos
número 6 de Manacor on ha viscut
tota la seva vida; a l'actualitat viu
amb els seus familiars Pere Gonza-
lo Aguiló i la seva dona i té una vida
molt tranquila però sobretot té molta
de salud i no II falta el sentit de l'hu-
mor.
L'homenatge a Angela Agulló
resultà molt emotlu.
Sobre les quatre i mitja de l'hora-
baixa, Angela Aguiló arribé a la
casa dels seus familiars acompan-
yada de persones estimades on va
rebre la visita dels representants de
l'Ajuntament de Manacor. Gabriel
Bosch, Batle de Manacor Ii feu en-
trega d'una placa commemorativa
del seu centenari, a la qual es podia
llegir « A la padrina de Manacor en
motiu de complir els cent anys»;
Angela Agulló va rebre molt conten-
ta aquesta placa de les mans del
Batle i també Ii feren entrega d'un
ram de flors, que va donar el Dele-
gat de Benestar Social, Jaume Dar-
der acompanyat per Tófol Pastor,
Delegat de Cultura de l'Ajuntament
manacorí.
Després d'aquest homenatge fet
per l'Ajuntament, es va realitzar una
Missa a les cinc de l'horabaixa i se-
guidament una gran festa per Ange-
la Aguiló que va estar acompanya-
da en tot moment de molts d'amics i
els seus familiars més apropats.
Des d'aquesta página de
7Setmanari volem donar la nostra
més sincera enhorabona a Angela





homenatge a tots els
centenaris de Manacor
Al llarg
 d'aquest acte, el Batle de
Manacor va declarar a aquesta re-
dacció que la intenció de l'Ajunta-
ment a partir d'ara seria retra un
petit homenatge a totes aquelles
persones de Manacor que compli-
sin els cent anys de vida. Per tal
volia fer arribar a tots els ciutadans
la seva paraula i demanar la
col.laboració de la població en el
sentit de que aquelles persones
que tenguin familiars que haguin de
complir el centenari es posin en
contacte amb el Departament de
Benestar Social cerqué d'aquesta
manera no quedi cap persona
sense que l'Ajuntament i el poble
en general li puguin fer un home-
natge, que consistirá amb l'entrega ro




Joyas y Perlas Jewellery Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
Hi assistiren una trentena de persones
Homenatge als morts del 36 a Son Coletes
Redacció.- Diumenge passat, dia
de Pásqua i següent al 14 d'bril, dia
en qué es celebra l'entrada de la II
República a Espanya, es celebrà
una vegada més un acte en honor
dels morts de 1936 a Manacor.
Aquesta edició comptà, aproxi-
madament, amb una trentena de
persones, algunes de les quals hi
assistien per primera vegada. L'ac-
te començà gairebé a les dotze en
punt, quan n'Andreu Frau i En Joan
Mas depositaven una corona de llo-
rer sobre la fossa comuna del ce-
mentiri, a on hi descansen les des-
pulles de molts dels republicans as-
sassinats l'any 1936 a Manacor.
Tot seguit, Joan Rosselló pronun-
cia unes paraules convidant a l'en-
teniment i a la pau entre les perso-
nes, i a una major justícia social al
món actual.
Després d'ell, Maria Coloma Ge-
labert llegí
 un article que havia sig-
nat En Bernat Nadal a 7 Setmanari
a una passada edició. Joan Galmés
parlà breument per demanar que
els familiars deis centenars de
morts es recordassin dels seus a un
dia com aquell i, per acabar, An-
dreu Frau dona compte als pre-
sents de la contesta de l'ajuntament
de Manacor a la seva petició d'ins-
tal.lar el monument de ferro als
morts de l'any 1936; una contesta
que, en resum, denega la ins-
tal.lació del mural.
L'acte acaba sense càntics ni cap
tipus de crit reivindicatiu; com en
ocasions anteriors, la serietat presi-
dí el senzill i sentit homenatge
d'uns pocs, als nombrosos morts de
la Guerra Civil del 36.
Parlament de Joan Rosselló i
Galmés
En memoria inolvidable a los
republicanos muertos en Son Co-
letes
Han transcurrido muchos años de
aquellos acontecimientos en que
por tener unos elevados ideales de-
mocráticos en este lugar les fue
arrebatada la vida, a aquellos inde-
fensos demócratas por unos antide-
mócratas que quisieron ahogar des-
piadadamente el dón más elevado
que las leyes naturales han conce-
dido a toda persona humana, la li-
bertad de elegir libremente, lo que
cada cual cree que es lo mejor,
siempre que haya un máximo de
sentido común de responsabilidad
cívica y cultural en que la libertad
no vaya en fines de faltar al mutuo
respeto de los ideales opuestos
siempre que toda ideología vaya
con objetivos constructivos en be-
neficio del bien común social.
Este es el camino que tendría-
mos que emprender con unidad y
eficacia todos los que en el ámbito
internacional amamos la PAZ, con
la objetividad y la mirada puesta en
crear un nuevo orden mundial en la
que la humanidad se vea libre para
siempre de todo lo que han sido las
causas de que la PAZ no se haya
afianzado sobre la Tierra. Entre las
primordiales está el egoismo en el
que por tal efecto se han cometido
y se están cometiendo toda índole
de desmanes; tendríamos que
mentalizamos que nunca la perso-
na humana puede hacer uso de lo
indebido, debiéndose dar lugar en
que el bien común social sea patri-
monio de todos ya que todos nace-
mos iguales ante las leyes natura-
les.
Tendríamos que encaminarnos
siempre por los senderos de la
PAZ, ya que siempre son los más
ventajosos, pues siguiéndolos nada
se pierde y todo se gana.
Seamos siempre abiertos a todo
lo que nos une por encima de todo
lo que nos separa, con todos los
que formamos el conjunto de la so-
ciedad humana para que reine el
más elevado sentido común de
mutua convivencia pacífica en la
que la Tierra sea la casa común de
todos, en la que la PAZ, la equitati-
va justicia social y la más elevada
armonia penetre en cada corazón
humano; llegar a este objetivo es lo
más sublime que tendría que anhe-
lar todo ser humano.
Manacor, a 14 de Abril de 1.992
Fdo. Juan Rosselló Galmés
L'encontre que es dugué a terme al diumenge Pasqua de Resurrecció, fou el
darrer acte de les festes de Setmana Santa.
El temps acompanyà
 a les set processons que es celebraren al llarg de la setmana
Popularitat i tradició a les festes de
Setmana Santa
Un any més el diumenge de Pas-
qua posa la darrera nota de la festi-
vitat de Setmana Santa, després
d'una intensa setmana en la que
diariament es celebraren proces-
sons als diferents indrets de la loca-
litat de Manacor. Crist Rei, Santa
Catalina i els Creuers, Fartáritx, Sa
Torre i el centre de Manacor (Sa
Bassa, Amistat...) visqueren da -
prop aquesta gran tradició.
Tan la participació com el públic
foren novament un punt destacable,
donat que s'enregistraren als dies
de festa major, més de mil campi-
norats que acompanyaren al «Pas»
en la seva corresponent barriada.
La gent que en tot moment respeta
la ideologia de la festa fou infinita,
aconseguint acaramullar tots els in-
drets per on havia de passar la pro-
cessó.
Els diferents actes que s'organit-
zaren començaren al Diumenge del
Ram amb una solemne processó aen
la barriada de Crist Rei. La concen-
tració de les persones fou massiva i
el «Pas Vivent» fou un del fets més
admirats. Al Dilluns Sant es con-
centraren tots els campinorats al
barri de Sta Catalina i Es Creuers
de la que també destaca els nom-
brosos campinorats que acompan-
yaren la processó. Dimarts Sant el
centre de reunió fou al barri de Far-
táritx, essent un dels llocs de més
tradició -pels anys que porten- de
les festes. Al Dimecres Sant es ce-
lebra a les 1930 hores del capves-
pre la Missa Crismal a Palma de
Mallorca on hi assistiren la totalitat
deis capellans de Manacor i una ve-
gada acabada ja a les 1030 hores,
es dona pas a la processó al barri
de Sa Torre. Al Dijous i Divendres
Sant ja es celebraren com cada
any, les solemnes processons als
voltants de la
 Parròquia
 de Ntra Sra
dels Dolors i ja el diumenge, Pas-
qua de Resurrrecció, es dugué a




Que al dilluns dematí es du-
gués a terme l'acostumat mercat
a la Plaça Ramón Llull no espat-
llà gaire la tradicional barena.
Fins a les dotze del migdia, com
a molt tard, els venedors facilita-
ren els seus productes majorita-
riament als turistes que envolta-
ven al mercat. A partir d'aquesta
hora pràcticament
 no es detecta-
ren ni una dotzena de vehicles
als punts més cèntrics de Mana-
cor. Inclús els bars que acostu-
men a tenir obert ja sia festa o
no, plogui o faci sol tancaren les
sayas portes fins a l'horabaixa i
aprofitaren per anar-se de bare-
na. Es ja una costum i tradició no
quedar-se a Manacor en aquest
dia tan assenyalat. A més, un fet
curiós és que quasi tothom apro-
fita per anar-se'n el més enfora
possible, visitant aquells punts
que queden de la nostra illa, ver-
taderament admirables. Després
passa alió que segurament tots
m'hos hi haurem trobat en qual-
que ocasió i per la que expre-
sam: «Es que hi ha manacorins
per tot». Es la costum del nostre
poble que arrela ja molts anys de
tradició.




el dia, ja que resplendia un gran
sol. Comprobable es dons si no,
que molta gent torna com a gam-
bes de la gran excurssió, el que
vol dir que es posaren de cara al
sol per aprofitar que aquest any
feia bon temps. En definitiva,
Manacor
 pràcticament feia llàsti-
ma i els que varen haver de que-
dar temien parqué qualqú no en-
tras a robar dintre de caseva
donat que majoritariament son
les hores que més s'aprofiten.
Com en anys anteriors s'espera que sien moltes les persones que prenguin part a
la pujada a l'Ermita el Dia de l'Àngel.
La sortida tindrà lloc a les 10 del matí des del Convent
Pujada a l'Ermita el Dia de l'Àngel
(M. Ferrer) El Dia de l'Àngel així
com la pujada a l'Ermita han passat
a formar part de les tradicions que
es duen a terme a Manacor.
Aquesta pujada a l'Ermita d'en-
guany ha estat organitzada també
per la Parròquia
 de Sant Josep jun-
tament amb el Casal de la Pau amb
el lema «Pujem tots a l'Ermita a
compartir el Dia de 'Ángel». Per tal
de que sien moltes les persones
que hi vulguin participar s'han re-
partit els cartells que l'anuncien i als
quals es pot llegir «perquè es valo-
rin més les persones que les
coses»; amb aquesta frase es vol
dir a la població que s'ha d'aprofitar
aquest espai lúdic, que és l'Ermita, i
que és essencial avui en dia quan
es necessita tan oblidar la feina i
aprendre a conviure més tots els
ciutadans.
La gent que vulgui pujar a peu
s'ha de reunir al Convent a les 10
del matí d'aquest diumenge, dia 26
d'abril. Una vegada haver arribats
tots a aquesta zona comú que els
dominics posen a disposició de tot
el poble, es duran a terme distints
actes com jocs infantils, una Missa
concelebrada i per acabar, ball de
bot. Com als anys anteriors, els or-
ganitzadors esperen que sien mol-
tes les persones que prenguin part







Diumenge dia 26 d'abril
A les 20 hores
DESFILADA DE MAQUILLATGES
PENTINATS DE FANTASIA
Organitzat per MARIBEL TERRADES
Lloc: BAR ROMA	 Via Majó rica, 36. MANACOR
SE VENDEN ULTIMOS 
CHALETS ADOSADOS 
EN PORTO CRISTO NOVO 












PER QUÉ LA DELINQÜÈNCIA?
XERRADA - CO•LOQUI
A càrrec de:
Antoni Jaume Castelló, Coordinador del
Grup d'Educadors de Carrer i Treball
amb Menors —GREC—
Dia 29 d'abril a les 20'15 h.
Lloc: Centre Social de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports del Govern
Balear, carrer Major, Manacor.
Organitza: Ajuntament de Manacor, De-
partament de Benestar Social.
El Delegat de Benestar Social
Sgt. Jaume Darder i Ribot
SE PRECISA
ADMINISTRATIVO





Interesados enviar escrito a mano con
nombre, apellidos, domicilio, población,
teléfono, estudios, trabajos anteriores,
foto reciente, así como currículum
completo.
Se valorarán máximos conocimientos e
idioma inglés (no imprescindible), má-
xima discreción para colocados, man-
dar en sobre cerrado al Apdo. de co-




el proper juliol s'atorgaran
les obres del famós i po-
lémic Poliesportiu M-4.
Que sí, que no, sa Tia
Antonina i es Conco en
Simó. Tot arriba.
Per moguda la que
mourà
 el darrer llibre d'en
Biel Galmés: Hi surten
tots els de «la moguda»,
sense noms, però amb
pels i senyals: El sastre,
el llibreter, la que fa tea-
tre, l'hereu de l'esparden-
yeria, el fill de la casa de
moblistes...
I no en parlem des
Mistero, que va amb un
peus més alts... Ara ulti-
ma detalls fer sa gran fira
agrícola i ramadera. A la
fi demostrará que no
només que vota lo que li
manen i que també sap
dur iniciatives.
Parau l'orella a un nou




cursos de Teatre Escolar
que imparteixen Els Cap-
sigranys, i que d'aquí a
un mes o dos debutaran
al Teatre Municipal. És
una primícia de 7 SET-
MANARI.
La concessió de les
platges no va fallar. Tot-
hom encertà la quiniela.
«Si En Jaume LLull les
donava an aquest, per
qué no noltros?» va co-
mentar un edil. Correcte,
la vida sigue igual.
O la moguda d'En
Parín Forteza, que va
acumulant més títols que
En Kaime de Mora i Ara-
gón. Ara l'han fet membre
Adjunt a la Presidència
la Federació Balear de
Futbol. No mos tancaran
més Na Capellera!
Diuen que els de la
droga del Serralt se'n han
anat a Son Banya. No
mos ho creim, però vol-
dríem se n'anassin a la fi
del món.
Un altre que va remo-
gut és n'Huertas. Amb el
projecte de Sa Plaça
Nova a exposició pública
pareix un nin amb saba-
tes noves. De moment sa
Plaça se farà devora or-
quídea, diuen.
Sa llàstima és que,
després de guanyar el
plet, en Tomeu Ferrer
fes anques enrrera i deci-
dís NO FER APARCA-
MENTS a l'Illeta de devo-
ra Sa Plaça. Algún dia







Cocina: Guillem i Xisco	 Comedor: Tonina i Nino
VEA NUESTRA CARTA Y DEGUSTE ALGUNA DE
NUESTRAS MEJORES ESPECIALIDADES:
• Hojaldre relleno de mariscos
o Pimientos de piquillo rellenos de mariscos
o Bogavante Thermidor
o Lomo de gallo «Gourrnets»
o Lomo de gallo a la espalda
o Magrey de pato al roquefort
o Steak Diana
• Steak Strogonoff
• Pastís de la casa
o Postre de la casa
o Puding de dátiles con salsa de grosellas
COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA. PESCADOS FRESCOS
Abierto desde las 13'00 h. hasta las 16'00 h.
y desde las 20'00 hasta las 24'00 h.
Cl Binicanella, punta 5 	 MARTES CERRADO
Telèfon
 58 57 35	 Cala Millor
Sucesos
Para su obtención falsificó una receta de la Seguridad Social
La policia retiene en Manacor a un joven
con casi cinco gramos de hachís
Redacción.- El pasado viernes
agentes de la Policia Local de Ma-
nacor detuvieron a Antonio R.R
como presunto autor de la falsifica-
ción de una receta de la Seguridad
Social por la cual conseguia la can-
tidad de 50 mg de Tansilium, incau-
tándole a la vez, casi cinco gramos
de hachís. Asimismo fueron exami-
nados dos jóvenes más, acompa-
ñantes del detenido, no incautando
en ellos ninguna dosis. Antonio
R.R. quién nació en Sabadell, aun-
que reside en Manacor, falsificó al
parecer, una receta de la seguridad
social para hacerse en vez de una,
con tres dosis del mencionado me-
dicamento, según pudo comprobar-
se a primera hora del pasado lunes
a raiz de la inspección llevada a
cabo tras la detención.
Incendian un ciclomotor en la
calle Bosch
El jueves a primera hora de la
mañana apareció en la calle Bosch
un ciclomotor, el cual habia sido in-
cendiado; parecer ser que este in-
cendio ha sido intencionado aunque
hasta el momento no se sabe quién
ha sido el autor de este suceso.
Dos motoristas implicados en
accidentes de circulación
A lo largo de esta semana dos
motoristas se han visto implicados
en dos accidentes de circulación re-
sultando herida una persona. El pri-
mero de ellos ocurria el pasado sá-
bado en la zona costera de Porto
Cristo y concretamente en la carre-
tera de las Cuevas. Del percance la
acompañante de la Yamaha PM-
4199-BC, Rosa M Ortiz resultaba
herida y el conductor, Miguel Angel
Moyá ileso. El segundo accidente
tuvo lugar en la tarde-noche del pa-
sado lunes en el cruce que enlaza
las calles Francisco Gomila y Amis-
tad de Manacor. Los vehículos im-
plicados fueron un turismo Peugeot
309 con matrícula Pm-1247-AT y
conducido por Miguel Vidal Andreu
quien salió ileso contra una derby
Variant conducido por Bartolomé





12 fotos + rey... 953
24 fotos + rey... 1.481
36 fotos + rey'... 2.010
2 x 1 10 x 15
12+12 fotos + rey... 1.088
24+24 fotos + rev... 1.753
36+36 fotos + rey... 2.417
C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR
BODAS COMUNIONES • BANQUETES 'DESFILES' EXPOSICIONES • CONVENCIOYF,S
El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria




Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto. 
****
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
El major nombre foren sobre Funció Pública, Treball i Transport
El SIAC del Govern va atendre quasi dotze mil
consultes dels ciutadans
(M. Ferrer) El Servei d'Informació
i Assistència al Ciutadà (SIAC) de-
penent de la Conselleria Adjunta a
la Presidencia del Govern Balear va
atendre al llarg de l'any 1991 un
total de quasi 12.000 consultes.
D'aquestes, un total de 4.724 es
formularen de forma verbal a les
distintes oficines del servei, i un
total de 111 es formularen per es-
crit, mentre que les restants, aproxi-
madament 6.928 s'efectuaren tele-
fònicament, mitjançant el número
900.321.321 que és el telèfon gra-
tuït
 del SIAC.
Per altra banda, les áreas que
més varen mereixer l'atenció dels
ciutadans de l'illa foren en primer
lloc la Funció Pública amb un total
de 3.361 seguida per Treball i
Transports amb 718 consultes, Pro-
tecció Civil amb 690 consultes i Se-
guretat Ciutadana amb 548.
Al llarg
 de 1991 el SIAC va conti-
nuar la seva activitat divulgativa
mitjançant publicacions sobre l'acti-
vitat administrativa i de la Comuni-
tat Autónoma de les Illes Balears en
general; entre els títols publicats es
poden destacar per exemple, la
«Guía d'ajudes i subvencions de la
CAIB», «Guía dels drets de les víc-
times» o la «Guía práctica de l'auto-
protecció».
»SON s E E R A 
Son Ser -vera
Mitjançant el Patronat Turístic Municipal
Campanya de promoció de la zona turística
de Son Servera
(M. Ferrer) L'Ajuntament de Son
Servera des del Patronat Turístic
Municipal ha iniciat aquests dies
una campanya de promoció de tota
la zona turística del seu terme, que
va des de Cala Millor i Cala Bona,
Port Vell, Port Nou, Port Verd i
Costa dels Pins; amb el nom de
«Badia de Cala Millor», el Patronat
Turístic comença aquesta campan-
ya destinada a la millor potenciació
i la promoció de tota la zona turísti-
ca que es durà a terme des de l'Ofi-
cina Municipal i també a distintes
fires de promoció.
Aquesta iniciativa de l'Ajuntament
de Son Servera consisteix amb la
realització de distints materials de
promoció com bosses, bolígrafs,
encenedors i altres objectes als
quals es pot llegir
 «Badia de Cala
Millor» amb l'escud de l'Ajuntament
de Son Servera i també el noms de
tota la zona turística.
Un total de 106 persones viatjaran a El Puig de Santa Maria de València
Viatge cultural de la Banda de Música de
Son Servera
(M. Ferrer) La Banda de Música
de Son Servera va partir de viatge
al poble de El Puig de Santa Maria
de València juntament amb el Batle
de la localitat, Eduard Servera i de
pares i simpatitzats dels músics; un
total de 106 persones prenen part a
aquest viatge cultural-musical.
Per aquest divendres es té pre-
vista la seva participació conjunta-
ment amb altres sis bandes de mú-
sica en el concert festival en home-
natge a l'il.lustre músic Julio Ribe-
Iles, i pel dissabte, dia 25 sobre les
dotze del migdia es durà a terme
una recepció oficial al mateix Ajun-
tament de El Puig on els batles s'in-
tercanviaran distints objectes repre-
sentatius de les dues localitats, Son
Servera i El Puig de Sant Maria.
p,1-Atokndil MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS




El encargado de la playa pinta de blanco las desvencijadas y desusadas cabinas
Porto Cristo
J. Moratille
Empieza la temporada turística
Pascua y el buen tiempo han
atraido a los primeros turistas. La
playa tiene ya algunos adeptos que,
además del baño de sol, se atreven
a bañarse en el mar. El concesiona-
rio pone todo su afán en mejorar la
presentación de la playa, y el en-
cargado pinta de blanco los mon-
tantes de cemento de las desusa-
das cabinas. Este mismo desuso es
el responsable del lamentable esta-
do de estos cuchitriles. No parece
conveniente rehabilitarlos, pues,
según el responsable de la playa,
nadie pide ya cabina. En este caso,
mejor suprimirlos y completar la
pared de piedra «seca», dejando
eventualmente una batería de du-
chas como las que hay cerca de la
escalera de acceso. De todos
modos, si queremos seguir mere-
ciendo la «bandera azul», hemos
de perfeccionar el entorno de la
playa y cuidar de la limpieza del
agua. ¿Tendremos este año un ser-
vicio de limpieza del mar, como el
año pasado, de ser posible con una
barca mejor que «la Tintorera»? Lo
que incide negativamente en el bie-
nestar de los bañistas, es la pared
nueva de la calle Burdils. Intercepta
la corriente de aire que mitigaba el
calor agobiante del verano y, según
los usuarios, resultará mucho
menos agradable instalarse en la
zona situada entre la bajada de «La
Sirena» y el «túnel» de acceso a la
playa. Antes de acometer una obra
destinada a la comunidad, ¿por qué
no se consulta a los usuarios o a
quien conoce el parecer de los mis-
mos?
Pero en este «pre-verano» de
días ya largos, temperatura ideal y
luminosidad clara, muchos visitan-
tes nuestros prefieren el paseo a la
playa. Les gusta descubrir nuestras
bellezas naturales, nuestros edifi-
cios, plazas, casas típicas y tener
información sobre ello.
El año pasado, se había prepara-
do un espléndido folleto señalando
itinerarios a realizar a pie o en bici-
cleta, destinados a descubrir anti-
guas «possessions», torres y casti-
'los, vegetación típica de garriga,
taludes, riberas y vaguadas, activi-
dades artesanales o agrícolas,
etc...
El cambio de Administración inte-
rrumpió -esperemos que sea sólo
provisionalmente- la edición de este
documento ya traducido al castella-
no, al inglés, al alemán y al francés.
Documento de gran interés aunque,
tal vez, demasiado ambicioso y
más destinado a especialistas que
a un público general que no sabría
disfrutar de la evolución del arbola-
do (encina, acebuche, pino) en rela-
ción con la del sistema de vida, o
del encanto de «vinagrellas», «sa-
batetes del Bon Jesús», «porrases»
o «rapa de frare». Lo que buscan, y
me lo han confirmado muchos turis-
tas con los que entablé conversa-
ción, son paseos relativamente cor-
tos que permitan disfrutar de vistas
al mar, olores de garriga o de pinar,
y descubrimiento de alguna que
otra construcción como podría ser
un «talayot», nuestra «torre», el
campo de fútbol o el polideportivo.
Saben mirar un plano, pero temem
perderse en senderos más o menos
trazados.
Bastaría pues con balizar, con
flechas de colores pintadas en
rocas del camino, el itinerario de re-
ferencia en un plano. Trabajo senci-
llo y de muy poco coste, que podría
limitarse a tres o cuatro paseos:
1. Riuet, Astilleros, Club Náutico,
Sa Torre.
2. Paseo Concha, Canteras, Cue-
vas del Drach.
3. Tancat de Sa Torre, Cala
Murta, Porto Cristo Novo.
4. Mitja de Mar, Polideportivo,
Cala Petita, por ejemplo.
Hay que salir a toda costa de
nuestra rutina, diversificar al máxi-
mo nuestra oferta cuyas «recetas»
dependen de la clase de turismo
que nos viene -nacionalidad, edad,
nivel cultural, etc...
Ello requiere preocupación y es-
fuerzo, pero nada consigue el que
se queda de brazos cruzados, ins-




Han finalitzat els cursets del Centre d'Adults
Com sol esser habitual per
aquestes dates, s'han acabat d'im-
partir les classes deis cursets del
Centre d'Adults. Una vegada con-
cluits tots els cursets es farà avui
vespre a s'hotel Sa Coma Playa la
festa de l'entrega dels diplomes
acreditatius d'haver realitzat el co-
rresponent curs.
Com en els darrers anys el nom-
bre d'alumnes dels diferents cursos
ha estat molt elevat, 419 matricu-
lats, si bé alguns d'ells no realitza-
ren el curset. El nombre de dones
fou més del doble que el d'homes.
Com a data curiosa cal dir que les
edats dels alumnes anaren deis 15
fins als 76 anys.
Un altre punt que resulta també
curiós és el nombre de Municipis
d'on procedien els cursillistes, en
total hi prengueren part alumnes de
nous Minicipis, a més del Ilorencí,
n'hi havia de Son Servera, Artà,
Capdepera, Manacor, Felanitx, Vila-
franca, Ariany i fins i tot de Pollen-
ça. Aquest fet pareix confirmar el
grau d'acceptació que tenen els
cursets, que prepara el Servei Mu-
nicipal, SMOE, de l'Ajuntament de
Sant Llorenç.
El nombre de cursos impartits és
de 32, els quals s'ensenyaren a les
diferents aules que el Centre d'A-
dults té a les localitats de Sant Llo-
ren, Son Carrió i Sa Coma, per els
residents a la Zona Costera. Les
classes foren impartides per 21 pro-
fessors. Les classes s'iniciaren el
dia nou de Novembre de l'any pas-
sat i es concluiren dins el present
mes.
L'oferta de cursos que es presen-
té és bastant ampla, des de cursets
de perfeccionament per un millor
desenvolupament dels treballadors,
en els seus llocs de feina, d'oci, etc.
Entre els que més alumnes han tin-
gut, podem destacar el d'idiomes i
gimnástica de manteniment, comp-
tabilitat informatitzada, jardineria,
punt mallorquí, ball de saló, accés a
la Universitat. També cal destacar
la col.laboració de l'INEM en alguns
cursos.
Pel que fa a la propera tanda de
cursos, el Centre d'Adults ja ha pre-
parat uns quants de cursets nous
amb la col.laboració de la Conselle-
ria de Treball, per a majors de 25
anys en atur, la duració será de 300
hores i es realitzaran de Setembre
a Desembre. ELs cursets són: Re-
cepció, animador turístic, socorris-
me, cerámica, informática i director
d'esplai.
Per altra banda continuará la







La exposición consta de unas 30 obras
El pintor llorencí Toni Pascual, expone por
primera vez
En el salón de conferencias y ex-
posiciones de «Sa Nostra» de S.LL.
Al filo de las veinte horas del sába-
do día 11, se dio por inaugurada la
primera exposición oficial de pintu-
ras del joven artista llorenci Toni
Pascual o Toni «de Sa Torre» como
firma él sus lienzos.
Tras un largo año de trabajo, en
dicha exposición se pueden admirar
la treintena de obras realizadas con
diferentes técnicas pictóricas (lápiz,
acuarela, óleo, etc., tanto en papel
como en lienzo), en las cuales se
puede observar que aún no tiene
un estilo muy definido, con las li-
neas anárquicas y colores vivos,
fuertes y punzantes, también se
Autoretrato de Toni Pascual
pueden observar algunos rasgos
del estilo del excelente pintor mana-
corí, Miguel Brunet, del que se de-
clara un gran admirador.
La exposición, que se podrá ad-
mirar hasta el veintiseis de este
mes, se puede catalogarse de au-
téntico éxito, ya que se han vendido
casi la totalidad de sus obras y au-
gurándose un gran porvenir al joven
artista.
1,4,11,11
Pedro Bauzá «Mauri», toda una institución en «sa banda»
Sant Llorenç
Joan Fornés
El concierto de Semana Santa, ¡¡un éxito!!
Organizado por el Centre Musical
de Sant Ilorenç tuvo lugar en la sala
Rigal un concierto dedicado en casi
su totalidad a obras de zarzuela y
en homenaje a la tercera edad.
Como ya viene siendo habitual
en estos conciertos la sala quedó
abarrotada de público que al final
se lo pasaba en grande.
Antes de iniciarse el acto el presi-
dente del centre presentó a los nue-
vos miembros de la banda que fue-
ron ocho: Mateu Angel Domenge,
Margalida Blanquer, Marta Nebot,
Antonia Caldentey, Catalina Vives,
Tomeu Adrover, Catalina Jaume y
Catalina Bauzá, a continuación
agradeció la labor del vicepresiden-
te del Centre Joan Caldentey e hizo
entrega a su esposa de un ramo de
flores ya que celebraban su veinti-
seis aniversario de matrimonio.
El compañero en tareas informa-
tivas de Sant Llorenç Pere Mesqui-
da fue el encargado de la presenta-
ción del programa y el orden de las
obras interpretadas fue el siguiente:
Centre Musical (pasdoble) F. Sapi-
ña, La canción del Olvido (selecció)
J. Serrano, La del Loto del Parral
(selecció) Sontullo i Verd, Katiuska
(selecció) P. Sorozabal, Los Gavila-
nes (selecció) J. Gerrero, Himne a
Sant Llorenç, F. Sapiña. La agrupa-
ción de la tercera edad también
quiso participar en este acto y
acompañados por la banda inter-
pretaron su himno, «El pensionis-
ta», el concierto fue dirigido por F.
Sapiña director titular del Centre.
En agradecimiento a los aplausos
del numeroso público asistente la
banda interpretó la marcha mora
«Chimo» lo que hizo que todo el
público se levantara de sus asien-
tos marcando el ritmo de los timba-
les.
Una vez finalizado el concierto
músicos, familiares, simpatizantes y
asociados de la tercera edad se di-
rigian al local de la rectoría donde
habían preparado un «bufet» y así
de esta manera se dio por termina-
do los diversos actos que se han
ido desarrollando dentro de esta
Semana Santa.
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Festes patronals a Son Carrió
La Delegació de l'Ajuntament a
Son Carrió está preparant, segons
ens informa el Delegat Mateu Pui-
grós, el programa de les properes
festes patronals de Son Carrió
Maig-92.
En el programa d'enguany s'in-
tenta aprofitar d'una molt especial
la qüestió esportiva, aprofitant per
una part les instal.lacions de que es
disposen i per l'altre tota la formació
que durant aquest curs escolar 91-
92, l'Ajuntament a posat a l'abast
de tots els al.lots amb edat escolar,
a través de la contractació d'un mo-
nitor esportiu. Per això el proper
dissabte dia 2 de maig es farà a
Son Carrió la Diada Esportiva de
l'Esport Escolar on participaran tots
els equips de la comarca de Mana-
cor i que la selecció que es faci par-
ticipará a la fase insular.
Aquesta jornada es complemen-
tará a l'horabaixa a partir de les
cinc amb una exhibició de voleibol,
s'espera que servesqui aquesta
mostra per despertar l'interès per
aquest tipus d'esport, que fins ara
no s'ha practicat mai a Son Carrió.
Seguirá un partit de bàsquet senior,
que organitza el Club Esportiu  Bàs-
quet Son Carrió i finalitzarà la jorna-
da amb un partit de futbol-sala,
entre l'equip carrioner i un equip del
Port.
Al cap d'una setmana, el dia 9,
també hi haurà diferentes activitats
relacionades amb l'esport,  bàsquet,
mató, cross...
Per la part cultural les activitats
que es preparen aquest any, cal
nombrar el IV Certamen de Pintura,
l'exposició de fotografies antigues
que fan referència només a les
noces, que organitza l'associació
de la Tercera Edat, l'exposició de
punt mallorquí, Ilatre, i altres feines
realitzades pels alumnes del Centre
d'Adults de Son Carrió.
N'Isabel Servera, carrionera de
naixement i manacorina des de fa
molts d'anys, i que és professora de
releus de les Aules de la Tercera
Edat de Manacor, farà
 una exposi-
ció de les seves darreres obres.
La part musical contará amb dos
concerts, el dimecres dia 6, i des-
prés del pregó, concert pel grup de
metall i fusta de la Banda de Músi-
ca de Sant Lloren. El tradicional
concert de les festes será el diu-
menge dia 10, a l'església. Dins
aquests tipus d'actes hi hem d'in-
cloure la comèdia que un grup de
carrioners preparan amb molta
d'il.lusió i que posaran en escena
per primera vegada l'obra titulada
«Amor en blanc i negre».
La conferència que pronunciará
el responsable del Projecte Home,
Bartomeu Català, a l'escola nova,
sobre «l'importáncia del temps d'oci
i esport dins la prevenció».
Pel dijous dia 7, el ritme de les
festes seguirá amb els actes més
bullosos, com la diada infantil que
organitza l'APA de Son Carrió i que
acabará amb el festival HI-FI, orga-
nitzat pels mateixos al.lots del
poble.
Divendres dia 8, diada dedicada
a la Tercera Edat, acabará amb el
ball de bot, amb els grups de l'esco-
la de Ball de Bunyola, Tramudança
i Sis Som.
El dissabte dia 9, hi haurà la gran
Torrada Popular, durant el sopar la
música del nou conjunt Ritme'n
Blau alegrará la primera part de la
festa, i damunt les dotze de la nit la
gran orquestra «La Salseta del
Poble Sec- abunará la verbena
amb les cançons apropiades per




Amb satisfacció s'ha rebut la
circular de l'INSALUD sobre la
modificació d'horaris de Son Ca-
rrió i Sa Coma referent a les con-
sultes als Centres Sanitaris d'a-
questes dues poblacions.
Així l'horari del dilluns será el
següent:
-A Sa Coma de 15 a 1630
hores.
-A Son Carrió de 17 a 19
hores.
Els demés dies de la setmana
no sofreixen variació.
Aquesta era una petitició de ja
fa estona i que ara possibilitarà
l'accés a les consultes mèdiques
i d'infermeria d'aquelles perso-
nes que fan feina els dematins.
En el mateix escrit de l'INSA-
LUD recorda a l'Ajuntament la
conveniència
 d'adequar l'espai
físic de la Unitat Básica de Son
Carrió que en la actualitat ha
quedat excessivament petita pel
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TODOS LOS VEHÍCULOS MATRICULADOS DURANTE EL MES
DE MAYO SE LES OBSEQUIARÁ CON UN FIN DE SEMANA EN
IBIZA PARA DOS PERSONAS
FINANCIACIÓN PROPIA SIN ENTRADA
SKI:313A
AUTOS TAULER S.L.
LES INVITA A LA
INAUGURACIÓN
De sus nuevas instalaciones, que tendrá lugar el
JUEVES DIA 30 DE ABRIL
a partir de las 20 horas.
Estas nuevas instalaciones, situadas en el
PASEO FERROCARRIL, N°81
(Junto Cristalería Matamalas)
PONEN A SU DISPOSICIÓN:
* 200 m2 de exposición de vehículos
* 400 m 2 de taller de mecánica, plancha y pintura
* 200 m 2 de Almacen de recambios
NUESTRAS INSTALACIONES PERMANECERAN
ABIERTAS LOS SABADOS
de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas
Els salers varen tornar sortir
Son Macià
Hi va participar molta de gent jove 
Sa volta dels salers, un èxit
Com ja és tradicional el dia del
ram a Son Macià feim sa volta dels
salers. Aquest any va esser molt
animada. Els joves del poble,
només amb qualque excepció com
un servidor mateix, es varen volcar
amb la festa. Ah, també hi faltaven
els dos «concejalillos». Però bé,
això ja es podia preveure. Na Cata-
lina té un poc d'excusa ja que té un
infant de pocs mesos; però
l'il.lustríssim Pere Llinàs realment
no en fa ni una de bé. Possiblement
aquest homonet acabi el seu man-
dat sense haver fet cap cosa pro fi-
tosa. Bé, realmente si en va fer
una, però profitosa per ell. Es va
posar una dedicació exclusiva per-
que realment no podia atendre el
seu càrrec. Record que fa un any i
busques a vegada jo conversava
amb ell i sempre acabava criticant
els socialistes perque havien au-
mentat les seves pagues i perque
cobraven dedicacions exclusives i
cerque no eren aptes per ocupar el
seu lloc. Bé, Pere, realment lo únic
que has fet tu és fer oi. Pero, bé l'ú-
nic consol que tenim es que haurà
estat el teu primer i darrer pas per
dins s'ajuntament.
Perque pots estar segur que els
que te varen votar estan majorita-
riament arrepentits.
Aquest diumenge ball de bot
a damunt sa plaça
Está previst un ball de bot animat
per s'Estol des Picot. Tots els sa-
lers hi seran. Ara que fa bon temps
s'espera que hi hagi una bona as-
sistència de públic.
Tothom va anar de berena
Practicament sa totalitat de sa
gent des poble va anar aquest pas-
sat dilluns a fer sa tradicional bere-
na. N'hi va haver que varen anar a
la mar, altres a sa muntanya i qual-
que “dominguero” va anar de res-
taurant. Bé, lo important és mante-
nir sa festa. A jo, que vaig anar a
Estallencs me va tocar dormir a
dins una tenda plena d'homes. Un
roncava, s'altre feia rots i s'altre no





CI Na Llambies, 57 	 Tfno: 58 68 73
Cala Bona - Cala Millor 	 58 60 23
(Bajos Aptos Sol y Mar)
Nuevo reglamento de circulación
Queda restringida la velocidad en ciudad a 50 kilómeros Hora
Los amantes de la velocidad
—aunque no es aconsejable— po-
drán pisar hasta los ciento veinte ki-
lómetros a la hora, en las autovías,
que de éstas, hay muy pocas en
Mallorca y rebajar la velocidad en
zonas urbanas a cincuenta km/
hora. Se permite circular a ciento
veinte kilómetros a la hora en las
vías de cintura aunque de estas,
por desgracia en Manacor, no tene-
mos ninguna. Estas velocidades no
se podran rebasar ni tan siquiera
para adelantar. También queda es-
tablecido, en el nuevo reglamento,
el uso de casco por parte de todos
los vehículos de dos ruedas, excep-
to bicicletas, aunque todo, con el
tiempo, se andará. Los cinturones
de seguridad de automóviles será
obligatorio el uso tanto en carretera
como en población. Las infraccio-
nes, a la falta de cinturón o casco,
ya sea en carretera ó en población,
se sancionará con 15.000 pesetas,
sin derecho a descuento aunque se
pague al acto o en los ocho días si-
guientes al momento de ser denun-
ciado.
Lo que se oye decir en radio calle
es que los vehículos ya matricula-
dos o con años de antigüedad de-
berán colocar cinturones en los
asientos traseros, ello es falso. So-
lamente los vehículos nuevos o ma-
triculados en este año o venideros,
están obligados, los demás quedan
exentos. Cree la Dirección General
de Tráfico que estos vehículos se
irán amortizando con el tiempo
pues desde hace mucho, todos los
vehículos ya vienen dotados del
cuadruple artilugio de seguridad.
P.P.
Todas las noches abierto el Restaurante-Grill donde
podrá elegir entre un suculento surtido de carnes a la brasa
hechas al grill de leña.
Entrantes: Pa amb oli, Tabla de jamón y quesos, longaniza, chorizo barbacoa, etc.
Carnes: Chuletón de ternera, chuletas de cordero, solomillo de cerdo, conejo, codor-
nices, etc.
Y además, disponemos de una amplia carta en






A l'Ajuntament de Campos, a partir del 8 de maig
Mostra de Miguel Brunet
Redacció.- L'artista manacorí Mi-
guel Brunet exposarà el proper dia
8 de maig a Campos, a la sala d'ex-
posicions de l'Ajuntament. Brunet
realitza una mostra impressionant
del darrer que ha realitzat al seu es-
tudi de Manacor; una sèrie de figu-
res plenes de força i qualitat.
Cada vegada es prodiga menys
Miguel Brunet, malgrat sempre si-
guen celebrades les seves exposi-
cions. No és gens fácil convencer-lo
de que mostri al gran públic la seva
obra. Però l'Ajuntament de Campos
ho ha aconseguit, potser per la me-
diació del poeta —i amic de l'artis-
ta— Damià Huguet. D'aquesta ma-
nera, Miguel Brunet presentará el
pròxim dia 8 de maig el darrer que
ha realitzat, una mostra de figures
humanes, plenes de sensacions, de
força i de sensualitat.
Brunet presenta a l'ajuntament
campaner una mostra —que no es-
tará a la venda— de vint obres, la
majoria de les quals són dibuixos
sobre cartó, realitzat amb cera o
amb técnica mixta, així com qual-
que oli sobre tela. Les proporcions
no són excessivament grans; com
hem dit abans, tota l'obra que pre-
senta és figura, ja que no vérem ni
un sol bodegó ni un paisatge.
Brunet es troba com a peix dins
l'aigua retratant el cos humà sovint
acompanyat d'algun animal
—cavalls, ocells, ànecs...—. El pin-
tor transmet, com tan sols ho saben
fer els pintors de debe), els seus
sentiments als seus dibuixos, la
seva força interior i aconsegueix els
resultats que coneixem i reconei-
xem: una pintura capaç d'emocio-
nar a l'espectador.
Una mostra força interessant que
deixa ben a les ciares la qualitat in-
qüestionable del pintor manacorí,
reconegut ja, com un dels clàssics
del segle XX a Mallorca.
Foto: Toni Blau
Reproducció de la portada
del Compact DiscCalitja Jazz
Em va costar dos mil i pico de cu-
ques, però valia la pena. Em refe-
resc al Compact Disc que fa poc
han tret al mercat aquesta guarda
de mig-folls que es diuen Calitja
Jazz. No em vull estendre excessi-
vament vers aquest disc perquè En
Tomeu Matamales ja en va fer una
ampla ressenya la setmana passa-
da, però crec que quan surt una
obra manacorina, sigui de música,
literatura o altre art, no hi está de
més que hl incidiguem repetides ve-
gades i des d'angles diferents. A la
fi tot és debat i tot esdevé publicitat,
fins i tot quan la crítica és negativa.
Calitja Jazz és un grup de mana-
corins format per: Antoni Terrades
(d'aquesta casa, sí senyor) que
cuida dels teclats. Antoni Servera
maneja el contrabaix amb un dis-
cret ritme perfecte; Andreu Galmés
és el guitarrista i En Joan T. Roig
el bateria, funció básica en el jazz.
Don els noms perquè és important
que aquests músics estiguin identi-
ficats. En el futur, ben segur que
sentirem parlar d'ells.
No entraré en detalls tècnics dels
disc. En Tomeu Matamales en sap
molt, més que no jo i ho ha comen-
tat, però sí diré que l'he hagut d'es-
coltar deu o dotze vegades per a
entrar-hi. No és que d'entrada no
m'agradas, és que som poc expert
en jazz i cada pic que es repetia la
música hi anava descobrint nous
detalls, sempre positius i sempre
millorant la meya valoració. La par-
ticipació del trompetista Mario Fida-
ni em sembla més vital que la de
Max Sunyer, encara que aquest da-
rrer sigui més famós.
No sabria destacar cap tema en
concret. M'agrada el disc global-
ment i recoman als manacorins que









CONSELL INSULAR DE MALLORCA
TORRE DE SES PUNTES
Biel Galmés i La Vida Perdurable
Una de les coses insòlites que vaig
fer de jove va ser guardar al.lots. És a
dir: durant dos hivems (els anys 71 i
72), posat que la meya feina de músic
m'omplia tan sols els estius, vaig aju-
dar a D. Joan Riera, magnífic mestre
de l'Escola de Crist Rei (avui ja desa-
parescuda), a controlar un grapat
d'al•lots en les tasques escolars més su-
balternes. Allá fou on vaig conèixer a
una sèrie de joves que ara freguen la
trentena. Amb molts d'ells establiren
una relació parescuda a l'afecte, de
manera que, encara ara, vint anys des-
prés, solem fer la xerradeta en topar-
nos a algun lloc.
Un d'aquests joves és en Bici Gal-
més. En Bici, de petit, ja tenia aquest
aspecte d'arcángel sobrealimentat que
encara ara passeja. No record massa
pormenors del seu carácter, però sí re-
cord que era molt pacífic, que sempre
estava blanc i que feia unes redaccions
infinitament més bones que els altres
de la seva edat. Tot i que sobre-sortia
en la majoria d'assignatures, estava
ben clar que era més un al.lot de lletres
que no de ciències. Vull dir que no em
va venir gens de nou que estudias Filo-
logia i que decidís ser escriptor.
Quan va publicar «Scala Avemi»
vaig llegir el 'libre amb molt d'interès i
filant tot lo prim que la meya intuïció
de lector impenitent em permetia, arri-
bant a la conclusió (amb una sensació
de presagi confirmat) que aquell escrit
primerenc amagava un vertader escrip-
tor.
La segona novella d'en Bici, que va
anomenar «El Rei de la Casa», tot i
que estava ben tramada i molt elabora-
da, em va decepcionar. Per tant vaig
agafar aquesta darrera entrega, «La
Vida Perdurable» amb una certa reti-
cència.
Ara, una vegada llegida i meditada,
puc dir que crec no equivocar-me si
afirm que La Vida Perdurable és una
bona novel.la. I no ho és per la història
freqüent que propícia conductes melan-
gioses, positivismes furiosos i
vel•eitats evocadores tot a l'hora», está
que conta, que, al cap i a la fi, és bas-
tant convencional i absolutament òbvia
fins al final; sinó pel to i l'atmósfera
que Bici Galmés Ii sap donar.
Quan quasi al principi de la novella,
el narrador, que conta la història en
primera persona diu: «Visc a un poble
anomenat Manacor on la boira és tan
definint exactament el que cree que és
l'encarnadura de «La Vida Perdura-
ble».
Com va fer als anys vint John Dos
Passos amb Nova York a la seva mag-
nífica novella «Manhatan Transfer»; o
Durrell amb Alexandria al seu
«QUARTET...»; o, més recentment,
Woody Allen amb les seves pel.lícules,
que desborden Nova York pels quatre
costats, Bici Galmés, magnífic obser-
vador, agafa Manacor com a eix cen-
tral entorn al qual es van movent uns
personatges que es confonen amb la
ciutat, ja que tenen les mateixes carac-
terístiques, i es deixen dur inevitable-
ment per la dinámica que els dicta
aquest mimetisme cap a lo que, pres-
sentim, será un vertader desastre.
A la novella hi campa tot el temps
un aire carregat d'un fatalisme latent
absolutament inevitable, quantre el que
ningú no pot lluitar.
En aquest aspecte «La Vida Perdura-
ble» és existencialista. El narrador, da-
vant una cervesa al bar del Soterrani,
filosofa sovint sobre la vida que li ha
tocat sofrir; però no es planteja mai
evitar els esdeveniments.
L'egoisme, la solitud, la deshumanit-
zació, l'absència d'ètica que es conver-
teix en font de frustració i infelicitat
pròpia de les societats que van adqui-
rint un nivell de vida alt, com és el cas
de Manacor, estan molt presents al
llarg de tota la narració.
Bici Galmés, que ja té trenta anys, és
en aquesta novel.la molt més humil, re-
posat i evocador que el que, fins ara,
ens tenia acostumats. Fins i tot es per-
met conats de lirisme que li queden
francament bé. Naturalment em refe-
resc al lirisme de persona adulta que ja
comença a entrar dins el joc de la nos-
talgia, i no a aquest abre lirisme de
poeta jove amariconat que sovint resul-
ta tan cursi.
És com si en Bici, que és intel.ligent
i cultivat, havés comprès finalment i
més que res per raons d'edat, que al
poble on un neix (i sobretot si aquest
poble és Manacor) se l'ha de detestar
cordialment, com pertoca a tot renegat
amb decència, i, per aquest motiu, l'hi
ha retut amb «La Vida Perdurable» un








De empleo más limitado en un
jardín pequeño, permitencrw
un lugar sombreado, sirviender
para establecer un contraste
de forma o de color con










aprovechando su pone, su
follaje o su floración.




Par su caráciiir muy natural, su
gran variedad-y sus épocas de
floración, la elección de las
mismas y su colocación darán




ndante floración, en su
fì'rne trepadora adornando
red o une vulla o de




de	 fi llamativo color de sus flores
'1y su variedad y eleganc
constituirán el detalle dal buen
gusto de su jardín. Su 'renovación
da año le perrnIare ejercitar Pandanus
e su
pie
Su porte est do las
lucir abatidas en cualquier lugar
jardín. .4:upadas entre
o C tantea Crasas
f9l r un riiçèn de,
sabor e













*Lomo de cerdo 1 kg.
*Chuleta de lomo
(cerdo) 1 kg.

















*Ginebra GORDONS 1 1.
5.995
*Aspirador KELNER
mod. 1400 1.100 w-220v	 -r2541:Q,	 9.995
*Mini robot MOULINEX (novedad) especial




OFERTAS GIGANTES DE LA MADRE













P. Normal P. Oferta
DROGUERIA
P. Normal P. Oferta
LIQUIDOS
DOMINGO 3 DE MAYO
Abierto de 10 a 14 horas
«ESPECIAL DIA DE LA MADRE»
SERVICIO LAVAUTO
Mañanas: de 10 a 14 hs.
Tardes: de 16 a 20 hs.
FRUTERIA
*Piña tropical 1 kg.
*Champiñones mallorquines
1 kg.
*Manzanas Golden 1 kg.
*Fresa mallorquina caja 2 kgs.
GRAN SURTIDO EN TODO TIPO DE
ELECTRODOMESTICOS















P. Normal P. Oferta
135
P. Normal P. Oferta
99
*Brujas peladas 1 kg.
99	 *Rodajas merluza
medianas 1 kg.
P. Normal P. Oferta
350
Finalment cal destacar la Cam-
panya escolar de «recollida i reci-
clatge de paper» que es du a terme
a les escoles de Manacor dintre del




aquest material que es pot reciclar
per tornar a emprar. També s'ha de
destacar l'edició de la «Guia de lec-
tura» que es fa per primera vegada
Manacor i que
 comprendrà els títols
de tots els llibres que s'han llegit a
les escoles al





«Maleta pedagógica: Contes de
Fades» al Departament de Cultura
de l'Ajuntament que es troba situat
al Carrer Muntaner, 12.
Pel dimarts, dia 12 de maig hi ha
programats els dos darrers actes
que tancaran aquesta V Setmana
del Llibre; en primer lloc Jaume
Galmés Tous realitzarà una interes-
sant conferencia sobre «La nostra
agricultura dins la nova Europa»
que tindrà lloc al Centre Social a les
vuit del vespre. Per altra banda, al
Saló d'actes de l'Ajuntament es farà
l'entrega dels premis als guanya-
dors del «II concrus de redacció in-





1.9.111 ,, :99191 .
d'abrð.al 12 de maiç
14.1144::
La «Fira del llibre» es repetirá el proper dia 29 d'abril
Actes diversos per celebrar la V Setmana del Llibre
En motiu de la celebració del dia del !libre, que
fou aquest mateix dijous 23 d'abril, l'Ajuntament
de Manacor juntament amb altres institucions com
el Consell Insular i el Patronat de l'Escola Munici-
pal de Mallorquí,
 han realitzat un grapat d'actes di-
versos destinats a la participació de la gent i al co-
neixement dels autors i !libres tant de la nostra li-
teratura com del reste de països.
Els actes organitzats per aquesta
quinta edició de la setmana del Lli-
bre a Manacor són en primer lloc la
presentació de «La maleta pedagó-
gica: la central Iletrera» que es pre-
senta al Parc Municipal fins aquest
mateix divendres.
Fins el proper dia 30 d'abril es
trobarà exposada a la Sala d'Expo-
sicions de «La Caixa» per una part,
tots els textes presentats a la «I
convocatòria de narrativa i poesia» i
també la mostra de «Llibres d'au-
tors manacorins»; aquestes dues
exposicions, que formen part de
l'homenatge a l'escriptor manacorí
desaparegut, Jaume Vidal i Alcover,
es varen inaugurar el passat dijous
a vespre a partir de les nou.
La «Fira del Llibre» celebrada
el dia 23, es repetirá el dia 29
d'abril
Com és tradicional la «Fira del !li-
bre» es va celebrar també aquest
dijous, festivitat de Sant Jordi a la
Plaça de Sa Rectoria; però en-
guany els llibreters han prest la de-
cissió de tornar-la a repetir perquè
d'aquesta manera sien més les per-
sones que la puguin visitar, i per tal,
el proper dia 29 del present mes al
mateix lloc, de les 10 a les 17h. tots
els interessants podran observar
les novetats literàries i les obres
més clàssiques de la literatura.
Un altre dels actes més significa-
tius d'aquesta setmana será la pre-
sentació de l'audiovisual titulat «Per
la Catalunya Nord» a càrrec de Ga-
briel Barceló i Bover; la celebració
d'aquest acte sera el proper di-
marts, 28 d'abril al Centre Social.
Després de la feina realitzada
pels escolars dels distints centres
de Manacor i Comarca; el dia 29
d'abril s'inaugurarà l'exposició dels
seus treballs sobre «Contes de
fades» i també la presentació de la
Del 25 d'abril a 1']] de maig
Sebastià Massanet exposa a la Torre de Ses Puntes
(M. Ferrer) El pintor natural d'Ar-
tá, Sebastià Massanet presenta un
recull de la seva obra pictórica a la
Torre de Ses Puntes a partir del
proper dissabte, dia 25 d'abril.
Massanet, que es defineix com a
un pintor autodidacte, fa una pintura
totalment imaginativa que surt des
del subconscient de l'artista. Obser-
var la seva pintura és entrar dins un
món personal ple de formes i colors
vius que obre les portes cap a la
ment i la forma de pensar de Se-
bastià Massanet.
Aquesta mostra pictórica, de la
qual formaran part obres com les ti-
tuladas «Dansa oculta de les guita-
rres», «Ciutat» o «Ones», s'inaugu-
rarà aquest dissabte a les vuit del
vespre i romandrà exposada fins el
dia 6 de maig en que es clausurará.
L'exposició de Sebastià Massanet s'inaugurará aquest dissabte a la Torre de Ses
Puntes.
S'inaugura aquest divendres a Sa Banca March      
L'obra recent de Magdalena Mascaró
(M. Ferrer) La reconeguda pinto-
ra manacorina, Magdalena Mascaró
presenta un recull de la seva obra
més recent a la sala d'exposicions
de Sa Banca March.
Aquest divendres a les set i mitja
de l'horabaixa
 s'inaugurarà aquesta
interessant exposició que donará a
conèixer
 les darreres pintures de na
Magdalena Mascaró ha realitzat
sempre dins el seu estil més perso-
nal. Fins el dia 6 de maig es podrá
visitar l'exposició que recull una
mostra de l'obra pictórica més ac-




co 11 a les 13h i de les 19 a les 21h.
Exposició de Magdalena Masca-
ró; sala d'exposicions de Sa
E Banca March; del 23 d'abril al 6
de maig.
DEL CREADOR DE "SOLO EN CASA JOHN HUGHES
lAtencionl
Llego lo artista del engono







nerren en envases pequeños
WARNER BROS
Un f.. JOHN HUGHES JAMES BELUSHI "LA PEQUEÑA PICARA'
KURLY SUE) KELLY LYNCH ALISAN PORTER




ir-Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa City (varios) 	
 PM-AT
Opel Corsa City (varios)    PM-AZ
Seat Marbella (varios) 	
 PM-AT
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Volkswagen Polo G.T.
	  PM-AX
Ford Escort 1.3 	
 PM-AC
Landa HE 4wD 	
 PM-AT
Flat Tipo 16v AA., ABS
	
 PM-BB
Renault 21 TXE 2.0
	  PM-AK
Ford Fiesta (varios) 450.000' 	  PM-AT
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAG0 1 112
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Local de proyección: Teatre mu-
nicipal (Fin de semana y lunes).
De Kennth Branagh, con Kenneth
Branagh, Andy García, Dereck Ja-
cobi y Hanna Schygulla.
Mike Church es un detective de
Los Angeles especializado en en-
contrar a personas desaparecidas.
Su último encargo es algo distinto:
ayudar a una joven y guapa mujer
que ha perdido la memoria, a des-
cubrir quien es. Ella aparece de
pronto en un colegio de monjas, sin
recordar ni su propio nombre ni
cualquier otra cosa sobre si misma.
Como única pista, terroríficas pe-
sadillas que tiene todas las noches.
Es siempre el mismo sueño, am-
bientado en los años cuarenta: ella
muere apuñalada con unas tijeras.
Son sueños de un realismo impre-
sionante, que unidos a la amnesia
convierten su vida en un infierno.
Mike decide poner un anuncio en
el peiódico en un intento de encon-
trar a alguien que conozca a la
chica, a la que ha puesto el nombre
provisional de Grace, por llamarla
de alguna manera. Respondiendo
al anuncio se presenta un tal Fran-
klin Madson, anticuario, quien pro-
pone hipnotizar a Grace para ha-
cerla recordar su pasado. Grace
acepta la propuesta y así empieza
a recordar...
Interesante Thriller, en el que
destaca la presencia de dos gran-
des actores: Andy Gracia y Hanna
Schygulla.
Género: Thriller. Valoración artísti-
ca: 7. Valoración comercial: 6. Para
todos los públicos.
LA PEQUEÑA PICARA
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana y lunes)
De John Hugues, con James Be-
lushi, Kelly Lynch y Alison Porter.
Una pequeña y simpática niña
huérfana es educada por un hom-
bre con pocos escrúpulos, que no
duda en recurrir a la pequeña esta-
fa para poder sobrevivir. Ahora es-
pera que la pequeña encuentre
pronto un buen hogar donde ella se
convierte en una educada señorita,
péro a nuestra «pequeña pícara»
no le gusta esa vida.
Última película dirigida por John
Hugues, director de cine especiali-
zado en películas de corte familiar,
con niño y niña incluidos.
Junto a su colaborador y también
director Chris Columbus recorda-
mos éxitos como «Aventuras en la
gran ciudad», «solos con nuestro
tio», ó el gran éxito de la temporada
pasada «solo en casa» con Macau-
lay Culkin de protagonista, de la
que por cierto, en la actualidad se
está rodando una secuela «solo en
la gran ciudad».
Con el mismo estilo que los lar-
gometrajes anteriormente mencio-
nados, John Hugues, ha realzado
«la pequeña picara», una comedia
simpática, entretenida y sin compli-
caciones, destinada al consumo fa-
miliar. Destacan la presencia del
actor James Balushi, y de este pe-
queño descubrimiento que es la
niña Alison Porter.
Género: comedia. Valoración artísti-
ca: 6. Valoración comercial: 8. Para
todos los públicos.
mF- ""
A S'HORA DE SA VERITAT
Tots a la «Festa
Grossa del Manacor»
Per Felip Barba 
Dijous de la setmana que ve, al
Restaurant Moli d'En Sopa, se cele-
bará la Festa-Sopar del C.D. Mana-
cor. Mai millor denominada «Festa
Grossa del Manacor 1.992».
Pens que aquesta Festa, potser
sigui la més nombrosa que hagi or-
ganitzat mai el Club roigiblanc, ja
que el moment del futbol manacorí
no pot esser millor, quatre equips de
la Cantera campions, un, el Juvenil,
que juga la Iligueta d'ascens a Pri-
mera Nacional, un altre, l'Olimpic A
Benjamí, que disputará la Fase Final
del Campionat de Balears i el primer
equip, que ja está classificat per dis-
putar el «Play-off» per intentar l'as-
cens a la Segona Divisió B.
Crec que el moment actual del
Manacor es immillorable, en quant a
títols i objectius aconseguits fins ara
durant aquesta temporada 91-92,
cosa que deixa patent feina seriosa
que ha estat fent la Directiva del Ma-
nacor, que després de descendir el
primer equip la temporada passada,
han fet posible que aquesta tempo-
rada el Manacor hagi tornat esser
un equip punter, sense problemes
esportius ni económics i per tant tot
un éxit sense precedents dins les
darreres temporades al futbol del
C.D. Manacor. La feina feta pels ac-
tuals dirigents, está feta únicament
per intentar estabilitzar el Club eco-
nòmicament i esportivament, de fer
una gran família en torn a l'Entitat
roigiblanca, que tots els manacorins
sentin els colors del seu equip i per
això volen que aquesta Festa sigui
multidinária a on estiguin presents
tots els jugadors que pertanyen als
diferents equips del futbol base, que
juntament amb el primer equip, facin
per primera vegada l'auténtica vetla-
da roigiblanca del C.D. Manacor. Un
club que és de tots els que vivim a
Manacor i que per tant hem de re-
colzar, ja que la feina que s'está
fent, és digna d'elogi i de reconeixe-
ment, ja que també és una feina so-
cial perque són quasi dos-cents
al.lots els que practiquen l'esport del
futbol i lluiten
 per deixar el pavelló
de Manacor el més alt possible.
Pens que aquesta «Festa Grossa
del Manacor», també ha de servir
per qualque cosa més, per intentar
pressionar els polítics, que com
sempre assistiran a aquesta vetlada,
a fer-los comprometre públicament i
davant els esportistes a que es mi-
llorin les actuals installacions, que
són més que deficients i que va pas-
sant el temps i tot segueix igual.
Tots aquests al•lots que aniran a
aquesta vetlada roigiblanca són els
que necessiten aquestes is-
tal•lacions, són el futur del nostre es-
port en general i del futbol en parti-
cular.
Per tant crec que aquesta «Festa
Grossa del Manacor» ha de servir
per presionar els politics i també per
demostrar que la familia roigiblanca
está més unida que mai i que tots,
aficionats, directius,
 tècnics i juga-
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Carregat de bomboms i sort va
tornar en «Jimmy» de Suïssa. Va
dirigir el partit i va aconseguir guan-
yar als de la Platja de Calvià.
Qui no es pot conformar és En
Tito «Begonia», que va veure com
un àrbitre de Porreres i el Mallorca
Ii fotien el títol. Són coses del futbol
i així les han d'acceptar.
Amb aquests dos punt s'assegu-
ren disputar el «Play-off» i donar
una passa important per poder co-
brar la prima de cinc-centes mil que
va oferir un membre de la Directiva.
Ni el «Gel!» ni n'Alcover s'aclarei-
xen, amb alió de decidir els entre-
nadors de la próxima temporada a
la Cantera. Al darrer ho demanaran
al «Cabecín» i aquest els treurá de
dubtes. Com sempre.
Aconseguiren els juvenilets un re-
sultat positiu per devers Menorca.
Encara que guanyar hagués estat




Tot ja está a punt per la «Festa
Grossa del Manacor». Hi haurà dis-
cursos d'aquell que presideix i d'al-
tres que hi aniran a figurar i a pen-
jar-se medalles. Aquests no seran




La subhasta del quadre donat per Joan Riera Ferrari, uns
dels principals atractius d'aquesta Festa roigiblanca. 
	Futbol
	   
Manca menys d'una setmana per celebrar-se 
«La Festa Grossa del Manacor 1.992 >>
Molta d'expectació hi ha
en torn a la «Festa Grossa
del C.D. Manacor 1.992»,
que es celebrará el proper
dijous dia 30 d'Abril, al Res-
taurant Molí d'En Sopa, a
on es pensa que es poden
reunir quasi set-centes per-
sones, entre socis, aficio-
nats i jugadors de totes les
plantillas de l'Entitat roigi-
blanca manacorina.
A aquesta Festa, assisti-
ran moltes autoritats políti-
ques i esportives, al mateix
que una representació deis
mitjans de comunicació, que
juntament amb els directius,
jugadors, pares i mares, afi-
cionats, socis i simpatit-
zants, faran possible que
aquesta vetlada sigui la més
nombrosa que hagi organit-
zat la Directiva del Manacor
a aquests darrers anys.
El preu deis tiquets és de
2.500- pessetes i haurà un
preu especial pels al•lots de
menys de 14 anys, que será
de 1.250'- pessetes. El
menú estará compost per
arròs brut a volar i escalo-
pins i pels més petits hi
haurà també un menú espe-
cial.
Els tiquets per aquest
sopar es podran adquirir
abans del pròxim dimarts
dia 28 d'Abril, als següents
llocs: S'Agrícola, Viatges
Manacor, Bar Mingo, Bar
de Na Capellera als direc-
tius del C.D. Manacor.
Després del sopar i haurà
rifes d'un caramull de regals
donats per diferents Cases
Comercials, així com el sor-
teig d'un viatge a Eivissa o
Menorca, donat per Viatges
Manacor i pot esser que el
més important d'aquesta
«Festa Grossa del Mana-
cor», sigui la subhasta del
quadre que ha regalat gentil-
ment el reconegut pintor
manacorí, Joan Riera Fe-
rrari.
També i a aquest Fi de
Festa, s'entregaran diversas
plagues a antics jugadors
roigiblancs, a persones que
han collaborat des de sem-
pre amb l'Entitat manacorina
i per part de la Federació
Balear de Futbol, está pre-
vist entregar els trofeus als
equips de la Cantera del
C.D. Manacor, que ja han
Comunicado del C.D. Manacor
A los socios y simpatizantes
del C.D. Manacor
Estimado Amigo:
El próximo día 30 de Abrill, jueves, víspera de festivo,
nuestro club va a celebrar: «LA FESTA GROSSA DEL
C.D. MANACOR».
Queremos que sea la fiesta de una gran familia, cena-
fiesta de hermandad y compañerismo, un verdadero en-
cuentro, entre todos los que queremos, sentimos y segui-
mos a los equipos del C.D. Manacor.
Y para que así sea, además de los jugadores de nues-
tro primer equipo, hemos invitado a todos los jugadores
de los equipos de la Cantera del Club, más de doscien-
tos muchachos.
Más de cincuenta casas comerciales, aportarán sus
obsequios para la gran rifa que vamos a celebrar.
El galardonado pintor, Joan Riera Ferrari, nos ha ob-
sequiado con un maravilloso cuadro, que será subasta-
do.
Martín Gomila, Pep Ros y Gina, nos obsequiarán con
su música de baile.
Autoridades, entre ellas el Presidente de la Federación
Balear de fútbol, han confirmado su asistencia y harán
entrega de los trofeos a nuestros equipos campeones.
Habrá entrega de placas a destacados jugadores y a
personas que desde siempre han colaborado con nuestro
Club.
El precio del Ticket para la Cena-Baile, es de Pts.
2.500.- y como queremos que vengas con toda tu familia,
hay un ticket para niños menores de 14 años a Pts.
1.250.-. Puedes adquirir los tickets antes del martes día
28 de Abril, en S'AGRÍCOLA, BAR MINGO, VIATGES
MANACOR, BAR NA CAPELLERA y a los Directivos
del Club.
¡NO FALTES A LA CITA CON TU EQUIPO!!!




aconseguit el títol de Cam-
pions. Posant punt i final a
aquesta vetlada, En Martí
Salem, Pep Ros i na Gina,
amenitzaran amb les
seves cançons el Ball de




Tent, marcó el primer gol
SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE
CALA MILLOR
De 2y 3 habitaciones desde
5.850.000 ptas.
Grandes facilidades de pago




Oficina de ventas cl Joan Servera Camps, 6 (Frente
Hiper Colón) - Tel. 55 44 11-813007 - CALA MILLOR
(Mañanas)
Futbol
Rompió el pasado domingo la imbatibilidad de la S.D. Ibiza









Jugando un partido me-
diocre, en el cual el Playas
de Calviá superó la mayor
parte del partido al Manacor,
los rojiblancos que dirige
«Jimmy» consiguieronn su-
perar al equipo de Tolo Vich
por la mínima, 2-1, fue el re-
sultado que campeaba en el
marcador al final de los no-
venta minutos, con goles
marcados por Tent y Feme-
nias por parte manacorense
y por Tomás por el equipo
de Calviá.
Con estos dos puntos
conseguidos, el Manacor ra-
tifica una semana más su
segunda posición en la tabla
clasificatoria, asegurándose
matemáticamente su pasa a
los «Play-off» de ascenso a
la Segunda División B.
El primer partido de los
cinco que restan para finali-
zar la Liga, lo tiene que
jugar el conjunto rojiblanco
mañana sábado en el Mi-
guel Nadal de Palma, en-
frentándose al Mallorca
Atco., equipo filial mallorqui-
nista, que el pasado domin-
go consiguió romper la im-
batibilidad de la S.D. Ibiza
en el proppio campo del
equipo pitiuso. Lo que de-
muestra que el equipo que
entrena Martín Munar se en-
cuentra en un excelente mo-
mento de juego, que es un
equipo con mucha proyec-
ción y que pueden vencer a
cualquier equipo, ya que lu-
chan a tope los noventa mi-
nutos y en su campo de
cesped artificial se desen-
vuelven de maravilla y son
muy difíciles de sorprender.
Actualmente ocupan la ter-
cera posición de la clasifica-
ción a cinco puntos del equi-
po manacorense.
En lo que respecta al con-
junto rojiblanco, éste afronta
este partido con una sola in-
tención, conseguir los dos
puntos en juego y de esta
manera asegurarse práctica-
mente la segunda plaza, ya
que en caso de conseguirla
tan solo le faltaría un punto
en los cuatro partidos que
restarán para finalizar la
competición liguera, tenien-
do en cuenta que en el Es-
tadio Balear se enfrentan el
Atco. Baleares y la S.D.
Ibiza y que el resultado de
este partido también puede
favorecer a los manacoren-
ses.
En el equipo que dirige
«Jimmy», siguen las bajas
de Tomeu Riera y Toni Go-
mila que siguen lesionados,
a las que hay que añadir la
de Tófol por acumulación de
tarjetas y la duda de Kiko
Sanchez, que sufrió un fuer-
te golpe el pasado domingo
en la cabeza. Siendo alta
Tomás Riera, que ya está
totalmente recuperado de su
lesión, por lo que podría




cuentro se va a disputar ma-
ñana sábado en el Miguel
Nadal de Palma y va a ser
dirigido por el Sr. Rolg Mira-
lles. Siendo las alineaciones
probables que presenten












Capó, Luque, Rafita Y
Nono.
MANACOR: Llodrá o Kiko,
Copovl, Muñoz, Valentín,
Salas, Tomás, Casals, Ex-






Por aquello de la rivalidad y la honrilla	 Esteban Caldentey, entrenador del Badía
Cardassar-Badía, un	 «Si ganamos dedicaremos
partido en la cumbre	 la victoria a Julián»
Un Cardassar, que volvió
a perder el pasado sábado
en Son Ferriol y que ahora
ocupa la onceava posición
de la clasificación, con 32
puntos y 2 positivos, recibe
el próximo domingo la visita
de un Badía de Cala Millor,
que ha ido escalando posi-
ciones y que actualmente se
encuentra en la novena po-
sición, con los mismos pun-
tos que el equipo llorencí,
por lo que el partido que se
va a jugar en «Es Moleter",
va a ser más que un partido
de la máxima rivalidad, va a
ser el partido cumbre de
nuestra Comarca. Ya que
además de estar en juego
los dos puntos, está la hon-
rilla de terminar la liga mejor
clasificado que el equipo
rival.
UN CARDASSAR A LA
BAJA
No se encuentra en su
mejor momento el equipo de
Jaime Bauzá, que poco a
poco ha ido perdiendo posi-
ciones en la clasificación y
actualmente es un equipo a
la baja, que dista mucho de
ser el de la primera vuelta
del campeonato, en la cual
ocupó los primeros lugares
y ahora se encuentra en una
zona intermedia. Por lo que
necesita ganar al conjunto
de Esteban Caldentey, si
quiere subir algunos pelda-
ños en la clasificación y
mantener los dos positivos
que cuenta acualmente en
su casillero.
EL BADIA A RATIFICAR
SU BUEN MOMENTO
Por tristes circunstancias,
ya que la trágica muerte del
capitán Julián el pasado do-
mingo, el Badía afronta este
envite anímicamente muy
mal, ya que ha pesado
mucho en la plantilla berma-
'lona el fallecimiento de su
gran compañero, aunque lo
van a afrontar con toda la
ilusión posible quizás para
rendir un homenaje póstumo
al malogrado jugador. De
todas maneras va a ser un
partido muy especial para
los de Cala Millor, que van a
salir a por todas para conse-
guir la victoria y seguir aspi-
rando a conseguir una plaza
para disputar la próxima
temporada la Copa del Rey.
ARBITRO Y POSIBLES
ALINEACIONES
El Sr. Ferragut Juan, ha
sido el colegiado designado
para dirigir este partido de la
máxima rivalidad, que va a
dar inicio a las cinco de la
tarde. Siendo las alineacio-
nes probables que presen-





rrió o Sureda, Torreblan-
ca, Vicens o Loren, Semi-
nario I y Morey.
BADÍA: López, Bauza, Bru-
net, Matías, Marcelino,
Riera, Salvuri, Botella o
Alberto, Andreu, Nebot y
Peñafort o Sebastián.
- Esteban ¿Cómo ves
este derby entre el Car-
dassar y el Buba?.
- La verdad es que con la
desgracia de Julián, con lo
que pienso menos es con el
partido frente al Cardassar.
Creo que será un partido es-
pecial por las circunstancias
anteriormente mencionadas.
- ¿Cómo ves a tu rival?.
- El Cardassar intentará
hacer un buen partido para
quedar bien y reconciliarse
con su afición, ya que últi-
mamente no andan muy
finos.
- ¿Tienes bajas impor-
tantes en tu equipo?.
- Estamos pendientes de
la posible sanción a Barceló
y de como evoluciona la le-
sión de Botella, también te
puedo decir que hemos re-
cuperado a Peñafort.
- ¿Te atreves con un re-
sultado?.
- Las estadísticas dicen
que vamos a empatar.
- ¿Alguna cosa más?.
- Bueno, solo decir que en
caso de que ganemos, dedi-
caremos la victoria a Julián.
Joan Fornés
Jaime Bauzá, entrenador del Cardassar
«Intentaremos ganar,
aunque en los Derbys no
hay nada escrito»
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Seminario 	  51
Loren 	  46
Galletero 	  45
Morey 	  44
Sancho 	  44




P. Femenías 	  37
Vicens 	  35
Roig 	  35
Carrió 	  29
Caldentey 	  28
A. Seminario 	  26
Sureda 	  25
Rosselló 	  17
Casals 	  15
Estelrich 	  14
Rigo 	  13
Tent 	  2







 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  71
Bauzá 	 60
Salvuri 	  55




Brunet 	  47
Barceló 	  44
Nebot 	  41
Julián 	  39
Marcelino 	  39
Peñafort 	  36
Sebastián 	  19
Botellas 	  19
Pedri 	  12
Alberto 	  5
Riera 	  4
Sansó 	  3
Cándido 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera 	  1








la comarca   
Tel.
  5 8 5 2 7 6
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
- Jaime, ¿Cómo ves este
Derby frente al Badia?.
- Un poco especial, por
una parte parece que los ob-
jetivos de los dos equipos
se han ido igualando en
cada momento, con trayec-
torias mus distintas, ya que
el Badía ha ido de menos a
más y el Cardassar de más
a menos. Nosotros no tene-
mos las condiciones nece-
sarias para jugar este parti-
do y ellos con el percance
de Julián parece que tampo-
co, por lo que los estados
anímicos estarán un poco
rarillos.
- ¿Qué me dices del
Badia?.
- Está en una progresión
notable y ahora su posición
en la tabla creo que le hace
justicia, ya que la posición
que ocupaba el Badía en la
Primera vuelta no era nor-
mal.
- ¿Cómo tienes el equi-
po?.
- Pedro Femenías no
podrá jugar por acumulación
de tarjetas, además tengo
tocados pero creo que los
recuperaremos para este
partido.
- ¿Te atreves con un
pronóstico?.
- Intentaremos por todos
los medios ganar, pero en
fútbol no hay nada escrito y




Tisa Pocoví s una altra
vegada seleccionat
Tiá Pocovl, un jugador fix
a la Selecció de Miguel
Bes tard.
Demà dissabte a la loca-
litat catalana de Vic, es
jugaran els partits de Se-
leccions Cadets i Juve-
nils, que enfrontará al
Combinat Català i el Ba-
lear.
Entre els jugadors con-
vocats per la Selecció
Balear Cadet, que dirigeix Miguel Bestard, una altra ve-
gada hi ha selecionat el jugador manacorí Tiá Pocoví,
que juga actualment a l'equip del Manacor ,<B» Cadet, i
que és un dels titulars indiscutibles de la Selecció Balear
Cadet, que representa a la nostra regió en el Campionat
d'Espanya.









L] Noticiario  Deportivo
VENDO
apartamento Edificio
Sabina, primera fila en
Cala Millor
2.000.000 entrada, resto 8 ó 10 arios
(intereses bajos) o SE ALQUILA
por meses temporada verano
Tel. 55 56 66 o 82 13 04
(12 a 14 h. laborables)
Y equipado para 4 personas
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Porto Cristo - Virgen de Lluc
De puro trámite para los porteños
Redacción.- Después de
la jornada de descanso del
pasado domingo y con cinco
puntos de desventaja sobre
el líder Esporlas, el Porto
Cristo, con la vista puesta
en la liguilla de ascenso a la
Tercera División, ya que se
debe planifiar psiquícamen-
te, físicamente y tacticamen-
te a la plantilla. Los porteños
reciben el próximo domingo
la visita del Virgen de Lluc.
Un equipo situado en la
zona baja de la clasificación
y que vendrá a Porto Cristo
en busca de un resultado
positivo que le sirva para
subir algunas clasificaciones
y enfilar esta recta final de la
liga con un máximo de ga-
rantías de conseguir la per-
manencia.
Por su parte los jugadores
de Pedro González, que ya
Pedro González, ya planifica
la liguilla de ascenso.
están matemáticamente cla-
sificados para disputar la
fase de ascenso, intentará
doblegar al equipo de la ba-
rriada palmesana y de esta
manera agotar uno de los úl-
timos cartuchos para acer-
carse peligrosamente al Es-
porlas, aunque de momento
estos cinco puntos de des-
ventaja son difíciles de recu-
perar, por lo que se deben
de centrar estos seis últimos
partidos de liga para prepa-
rar concienzudamente a la
plantilla porteña, para llegar
a ella con un máximo de ga-
rantías de éxito, ya que las
liguillas son siempre difíci-
les, en las que no se puede
fallar.
Salvo novedades de últi-
ma hora y que se hayan re-
cuperado totalmente los ju-
gadores que estaban toca-
dos, el once inicial que se
enfrente el próximo domingo
al Virgen de Lluc a partir de
las cuatro y media de la
tarde, no variará mucho del
formado por: Servera,
Mateu, Alejandro, Miguel
Angel, Llull, Nieto, Pont,
Muntaner, Vecina, X. Riera
y Bernat.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Duarte
Ramírez, uno de los cole-
giados con mejor puntuacion
de esta Regional Preferente
y uno de los más firmes
candidatos para ascender a
Tercera División.
La Salle - Barraca!'
Partido decisivo para los manacorenses
Después de la últimas de-
rrotas del equipo barracane-
ro, ha ido perdiendo posicio-
nes y posibilidades de con-
seguir el retorno a la Prime-
ra Regional, por lo que es
sumamente importante que
consiga el próximo domingo
vencer al La Salle de Palma,
un equipo que está en la
cuarta posición de la clasifi-
cación a tan sólo dos puntos
del equipo manacorense,
siendo un equipo que sigue
aspirando a conseguir el as-
censo.
El Barracar de Pep
Santa ndreu, se juega el ser
o no ser en el Polideportivo
lasa liano.
Con estos alicientes, el
partido que se va a disputar
el próximo domingo a partir
de las once menos cuarto
de la mañana en el Polide-
portivo lasaliano de Palma,
va a ser decisivo para las
aspiraciones del conjunto
que entrena y dirige Pep
Santandreu.
EL Sr. Adrover Mulet, ha
sido el colegiado designado
para dirigir este importante
partido.
Felip Barba
Con un fuerte vendaval
com principal protagonista,
que impidió que el juego se
desarrollara normalmente,
ya que impedía el control
del esférico, el Juvenil Ma-
nacor empató a cero goles
en el campo del Sporting
Mahonés, en el primer parti-
do de la Liguilla de ascenso
a la Primera División Nacio-
nal Juvenil. Partido que fue
dominado territorialmente en
la primera mitad por el equi-
po mahonés que jugaba con
el viento a favor y que en la
segunda parte lo hizo el
conjunto de Toni Pastor,
que si bien tuvo ocasiones
para decidir el partido a su
favor, la gran actuación del
cancerbero menorquín Joa-
quín, impidieron que los roji-
blancos consiguieran los
dos puntos en litigio.
Ahora y con el paréntesis
del próximo domingo. El Ju-
venil Manacor entrena con-
cienzudamente, con gran
motivación e ilusión, el pró-
ximo envite que se va a dis-
putar en Na Capellera el
próximo día 1 de Mayo a
partir de las cinco de la
tarde frente al Ibiza Atco. y
dos dias después, el domin-
go día 3, se van a enfrentar
en el Polideportivo lasaliano
al La Salle. Decir que los
componentes de la plantilla
rojiblanca están entrenando
a tope, para estar al máximo
en los cinco partidos que fal-
tan para finalizar esta Ligui-
lla, no se regatean esfuer-
zos, incluso entrenaron el
pasado domingo, lo que de-
muestra el interés de estos
jóvenes jugadores para con-
seguir el tan anhelado as-
censo a la categoría nacio-
nal. Nunca había habido
tanta motivación como en
estos momentos en un equi-
po juvenil, que es conscien-
te de lo que se juega y de lo
importante que sería para el
fútbol base del Manacor re-
cobrar una categoría que
nunca debió perder.
El ascenso es siempre di-
fícil, pero por ganas y traba-
jo no va a quedar.
Texto y foto: Felip Barba
Equipo inicial
 de/Juvenil Manacor, que el pasado viernes
empató con el Sporting Mahonés.
EJ
 Futbol
Al empatar a cero goles en Mahón
El Juvenil Manacor empezó la Liguilla de
Ascenso con un positivo
Fútbol Base C.D.
 Cardassar










pollo, Llinás, Xisco (Mas,
Esteva, Pelito, Xavier, Reus,
Nof re)
Bremgarten:	 Maggulli,
Rotw, Weber, Frank, Hasler,
Meier, José Ramon, De
Toma, Leimgruber, Schlap-
ter, Stemb (Simone, Patrick,
Rosli, Fischer)
Aprovechando el paron li-
guero de las festividades de
semana santa, en «Es Mole-
ter», tuvo lugar un intere-
sante encuentro internacio-
nal entre los juveniles del
Cardassar y el Bremgarter
suizo. El evento resultó su-
mamente entretenido impe-
rando en todo momento la
deportividad.
Ambos conjuntos nos de-
leitaron con jugadas de gran
calidad. En los compases
iniciales imprimió un ritmo
muy fuerte los juveniles sui-
zos, que se adelantaron en
el marcador por mediación
de Weber, tras un trallazo
desde la frontal del área.
Reaccionó el Cardassar y
Sancho con dos preciosos
Miguel Bestard, entrenador
del Cardassar juvenil
goles, dio la vuelta al parti-
do.
Ya al final, Esteva, tras
una elaborada jugada de
toda la delantera local esta-
blecía el definitivo tres-uno.
Futbito Escolar
Sigue el codo a codo entre el La Salle «B» y «A»
Cuando se ha llegado al paréntesis de las Fiestas de Se-
mana Santa, ya que la competición no se reanudará hasta el
próximo día 30 de Abril, se disputaron las jornadas 13 y 14
del Campeonato Escolar de Futbito y también algunos parti-
dos de la jornada 15. Siendo los resultados los siguientes:
Caridad «B» 5, La Salle «C» 5-Es Canyar «B» O.
JORNADA 15
Es Canyar «B» 3-La Caridad «A» 4, La Salle «A» 3-




Es Canyar «B» 3-La Salle «A» 4, Sant Francesc 2-La La Salle B 14 11	 1 2 67 29 23
Caridad «A» 4,	 La Salle	 «8» 6-Simó Ballester «A»	 3, La Salle A 14 11	 1 2 78 34 23
Simó Ballester «B» 1-La Salle «D» O, La Caridad «B» 5- Simó Ballester B 14 10	 2 2 81 41 22
Es Canyar «A» 13, La Salle «C» 13-Es Canyar «C» 1. La Salle C 14 10	 o 4 68 29 20
Es Canyar A 14 8	 2 4 71 64 18
Es Canyar B 14 7	 1 6 54 42 15
La Caridad A 13 6	 2 5 48 40 14
JORNADA 14 Simó Ballester A 14 5	 10 8 31 63 11
La Caridad B 14 4	 O 10 33 75 8
La Caridad «B» 3-La Salle «A» 4, Simó Ballester «A» Es Canyar C 13 3	 o 10 26 75 6
2-Sant Francesc 1, La Salle «D» 0-La Salle «B»
	 1, Es Sant Francesc 14 1	 o 13 20 65 2




PENYA BARCELONISTA «MIQUEL A. NADAL»
DIA 20 DE MAYO
Salida: 05'45 h.
Regreso: 00'55 h.
Salida bus de Porto Cristo (BAR TANIT) 03'00 h.
Salida bus de Manacor (BAR MINGO) 03'30 h.
PRECIO: 43.000 SOCIOS
48.000 NO SOCIOS
Tel. 82 11 85 — 82 04 28
REGRESO: Después del partido.
EL PRECIO INCLUYE: Traslados
Manacor-aeropuerto, vuelo a Londres y
traslados en Inglaterra.
Torneo Comarcal de Fútbol Peñas
A falta de seis jornadas para finalizar el Torneo y 12 pun-
tos a disputarse las cosas siguen al rojo vivo. En el Grupo
GRUPO LIGA
de Liga está la gran disputa ya que semana tras semana Ses Delicias 12 5 5 2 73 39 15
entre los tres primeros hay una lucha constante para conse- Garage Galletero 12 6 2 4 57 26 14
guir el primer puesto, en esta jornada cabe destacar la go- Plantas Adrover 12 7 0 5 54 43 14
leada del G. Galletero sobre el Pub Can Mac que le endolsó Bar Es Tai 11 6 1 4 63 63 13
7 goles. Peña Son Servera 11 4 3 4 53 35 11
En la Copa Presidente casi seguro es campeón el Mas/ Margarita-Servera 11 5 1 5 30 31 11
Masvi que se destaca de sus contrincantes. 20 goles se Pub Can Mac 12 5 0 7 85 59 10
marcaron en Liga y 8 en Copa Presidente. Bar Ciutat 11 4 2 5 61 42 10
Cardassar 12 2 2 8 54 65 6
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
P. Adrover, 3 - P. Son Servera, 1 GRUPO COPA PRESIDENTE
Pub Can Mac, 1 - G. Galletero, 7
Cardassar, 2 - Ses Delicies, 3 Mas/Masvi 12 10 1 1 62 41 21
Margarita, 2 - Bar Ciutat, 1 Centro Cultural 12 7 1 4 70 88 15
Descansó: Bar Es Tai. Peña Mallorca 11 6 1 4 40 49 13
Can Nofre-Vilchez 11 6 0 5 66 67 12
Grupo Copa Presidente Casa Extremadura 12 5 3 4 41 56 12*
C. Cultural, O - Calas Mallorca, 1 Calas de Mallorca 11 5 0 6 69 69 10
Mas/Masvi, 2 - Bar s'Estel, O Construcciones Servera 12 3 3 6 36 87 9
C. Extremadura, O - Cons. Servera, O Comercial Ribot 11 2 2 7 51 71 6
P. Mallorca, 2 - Can Nofre, 3 Bar s'Estel 12 2 1 9 44 71 5









en:      
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Uno. 55 46 11 
mera parte el resultado era
favorable al equipo de Inca.
Después en en segundo
tiempo, con tan solo diez ju-
gadores, el equipo manacorí
dió la vuelta al marcador y
venció con cierta facilidad.
'14
k	 "
Miss-Jotul de Sa Pobla,
equipo éste que no conoce
la derrota en esta tempora-
da y es el máximo aspirante
para conseguir el título de
Liga, junto al equipo palme-
sano del Ca Na Paulina.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS _
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
141Hfill
SES PORTES, S. L. 
C1 Santa Catalina Thomels, 24. 07200 FEL4N1TX
Teléfono 58 32 39 - Fax: 82 72 17
CERRAMIENTOS EN P.V.C.
TECNOLOGIA ALEMANA
Nuevas construcciones y rehabilitaciones
PRESUPUESTOS GRATIS
Fabricamos también en aluminio
X Torneo Fútbol de Empresas
«Es Forat», mejor con diez jugadores
En un partido muy dispu-
tado, «Es Forat» venció por
tres goles a uno al Munper
de Inca. Las alineaciones
que presentaron ambos con-
juntos fueron las siguientes:
ES FORAT: David, Gal-
més, Mestre, Salas, Javi,
Padilla, Riera I, Riera II,






gual y Morey (Bauzá y
Jaume).
Arbitro: Sr. R. Arias, que
estuvo ayudado en las ban-
das por los Sres. Navarro y
Pallares. Tuvo una correcta
actuación. Enseñó cartuli-
nas amarillas a los manaco-
renses Amer y Galmés.
Goles.- 0-1, minuto 30:
Antonell inaugura el marca-
dor.
1-1, min. 55: Mira empata
el partido.
2-1, min. 65: Vanrell cede
a Mira y éste de fuerte dis-
paro bate a Buades.
3-1, min. 75: Vanrell esta-
blece el resultado definitivo.
COMENTARIO: Venció
con claridad el conjunto «fo-
radell» y esto que en la pri-
Para la próxima jornada,
el conjunto de Manacor
debe rendir visita al Ca Sa
Veremos que podrá hacer
el equipo «foradell» ante el
equipo poblar.
"''"111111111:1141
Al vencer en la final al Comercial «El Palau».
El Artejoya, vencedor del Trofeo Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor de Futbito
Equipo del Artejoya, campeón del Trofeo Ilmo. Ayuntamiento. 	 El Comercial <, EI Palau», un digno finalista.
En una disputada final, el
Artejoya se impuso al Co-
mercial «El Palau», por
cinco goles a cuatro. Partido
que se llegó al tiempo regla-
mentado con empate a cua-
tro goles, por lo que se tuvo
que disputar un prórroga, en
la que a falta de dos minu-
tos para finalizar la misma,
el conjunto del Artejoya con-
siguió materializar el gol que
les daría la victoria y con
ello la consecución del tro-
feo donado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor.
Con anterioridad se dispu-
tó el partido para el tercer y
cuarto puesto, en el que el
equipo del Bar Sa Mora
Atco. venció por cuatro





El próximo martes día 28
de Abril, se va a disputar la
Primera Jornada correspon-
diente al Torneo «Ferias y
Fiestas de Primavera 92».
Que va a contar con la parti-
cipación de diez equipos. El
orden de los partidos, hora-
rios y campos son los si-
guientes: Gesa Manacor-
Bar Sa Mora (Simó Bailes-
ter, 2030 h.), Marmoles
Esgramar-A.P. Frau (Simó
Ballester, 21"30 h.), Bar
Ciutat-Bar Sa Mora Ateo.
(Es Canyar, 21 h.), Iris-Bar
Torrent (Es Canyar, 22 h.),
Bar Es Cau-Comercial «El
Palau» (La Salle, 2030 h.).
La partidos correspon-
dientes a la Segunda Jorna-
da, que se van a disputar el
próximo jueves día 30, son:
Bar Sa Mora-Bar Es Cau
(Es Canyar, 21 h.), A.P.
Frau-Gesa Manacor (Es
Canyar, 22 h.), Bar Sa
Mora Atco.-Marmoles Es-
gramar (Simó Ballester,
2030 h.), Comercial «El
Palau»-Iris (Simó Bailes-
ter, 2130 h.), Bar Torrent-
Bar Ciutat (La Salle, 20'30
h.),
Se recuerda a todos los
Delegados, que la próxima
Junta tendrá lugar el próxi-
mo día 4 de Mayo, a las
ocho y media de la tarde en
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Tan sólo el cadete masculino entra en competición
NUEVA JORNADA DE
DESCANSO PARA EL PERLAS
La categoria juvenil posiblemente se verá obligada a
no jugar hasta la próxima temporada
Si la semana pasada por motivos de la festividad de Semana Santa
los equipos de baloncesto prolongaron la competición, en esta nueva
jornada tan sólo uno de los siete equipos que representan al Club
Perlas Manacor entrará en competición oficial, correspondiendo al
cadete masculino-B, por vacaciones escolares. Por otra parte los dos
equipos juveniles podrian verse obligados a un descanso de unos
seis meses si la Federación de Baloncesto no organiza un nuevo tor-
neo para esta primavera.
Redacción.- Prácticamente sin
novedades se presenta esta sema-
na en cuanto concierne a la compe-
tición de baloncesto de la cual
toman parte siete equipos del Per-
las Manacor y por lo que se refiere
a la jornada de este sábado pués,
tan sólo el cadete masculino-B dis-
putará su correspondiente encuen-
tro en visita al Imprenta Bahia a
partir de las seis de la tarde.
Sin embargo cabe destacar que
los dos equipos juveniles podrian
verse obligados a no disputar ni un
sólo encuentro oficial hasta la veni-
dera temporada, si la Federación
de Baloncesto no decide a lo largo
de esta semana la celebración de
un nuevo torneo, lo que equivale a
un descanso de unos seis meses
de duración.
Finalmente los máximos repre-
sentantes del Perlas, que actual-
mente se juegan la permanencia
dentro de la Tercera División Auto-
nómica descansan este domingo,
faltándoles todavía numerosos en-
cuentros para decidir su postura
para la próxima temporada.
Encuentro de ex -jugadoras
El pasado sábado tuvo lugar en
el Rte-Torrador del Molí d'En Sopa
una interesante reunión-cena de las
ex-jugadoras del Club Perlas Mana-
cor destacando la presencia del
que fuera a lo largo de cuatro años
Jordi Puigserver, presidente del Club
Perlas Manacor prepara una gran fiesta
de fin de temporada para el dia 19 de
junio.
su entrenador, Onofre Pol quién
asistió acompañado de su esposa.
El encuentro surgió con un rotun-
do éxito a pesar de que en el último
instante no pudiera contarse con la
presencia de la totalidad de las ju-
gadoras reuniéndose al respetable
número de diez aficionadas al ba-
loncesto. En el transcurso de la
cena salieron infinitos recuerdos de
aquellos años inolvidables que em-
pezó su andadura prácticamente en
la temporada 86-87 y que tuvo su
corta prolongación hasta el año
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Quatre equips han participat al torneig escolar
EXCEL.LENT ACOLLIDA DEL
BÀSQUET MASCULÍ A LES ESCOLES
Uns cinquanta al.lots es defineixen ja amb l'esport que més els
agrada gràcies a l'ajud dels entrenadors
Si fa unes setmanes feiem referència
 a les futures
promeses del bàsquet femení a Manacor, donat que un
respetable nombre de jugadores treballen semanalment
a les escoles amb l'ajud d'un grup d'entrenadors 1 baix
l'organització de Mateu Cortés 1 Pere Serra, aquesta set-
mana ens veim obligats a ressenyar la participació ob-
tinguda amb els equips masculins dintre de la mateixa
categoria, donat que una cinquentena d'al.lots han ten-
gut des de principis de temporada, l'oportunitat de defi-
nir l'esport que més els agrada, havent aconseguit un
rotund èxit.
Representants del col.legí Pere Garau de Son Macla.	 Jugadors del col.legi de La Salle amb els seus entrenadors.
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Una gran exposición dedicada exclusivamente
al bricolaje en madera para el hogar, donde
encontrarás todo lo necesario para montártelo





Y todas las existencias
del mercado en material
de bricolaje de madera
HIPERMADER A
Tenemos practicamente de todo lo que necesitas.
Ven a BRICOLAR y lo comprobarás.
11.27.cr.17- Un mr1Ìt
6V7115''hrs. -150 20 hrs.
Sabzsclos cla 9 a 13 hrs.
PASEO FERROCARRIL S/N FRENTE COLEGIO LA SALLE' TEL. 551250 • MANACOR
Novament publicam dintre de la sec-
ció d'esports d'aquesta revista, un petit
resum sobre el desenvolupament del
bàsquet escolar a les escoles al llarg de
la temporada 91-92 donat que mai s'ha-
via aconseguit reuní en la història del
bàsquet manacorí, a quasi un centenar
de nins i nines que semanalment treba-
Ilassin amb l'esport que més els agra-
da, com si focin professionals de la ma-
tèria. Aquesta setmana ens referirem
principalment als equips masculins
donat que en publicacions anteriors
presentarem a les «Futures promeses
del bàsquet femení a Manacor».
Entre tots els equips masculins que
s'han agrupat des de principis del mes
de novembre pot dir-se que són uns
cinquanta al.lots que representen a un
total de quatre col.legis del terme muni-
cipal de Manacor. Tots ells han contat
amb l'ajud d'entrenadors relacionats
amb el Club Parles Manacor i han estat
degudament dirigits grades a l'organit-
zació de Mateu Cortés i Pere Serra. Els
nins ténen des de un set o vuit anys i
fins a tretze-catorze. Són joves però
ténen molt que aprendre al seu davant.
Els entrenaments es duen a terme
cadasqun al pati del seu col.legi i solen
esser d'una o dues hores semanals. La
materia en la qual es treballa es senzi-
lla, però és la que més s'ha notat a fal-
tar en aquets jugadors que temps enre-
ra no tingueren l'oportunitat d'aprendre
a jugar amb el bàsquet. Son uns fona-
ments bàsics que qualsevol jugador
hauria de saber posar en práctica i que
només es poden aprendre correcta-
ment quan encara són molt joves.
Pel que es referix a la competició al
pareixer ha estat molt igualada. Cada
setmana als dissabtes dematins es
concentraven tots els equips a una ma-
teixa pista per enfrontar-se davant els
representatns d'una altre col.legi, que
possibilità als organitzadors que tots els
nins aprenguessin a jugar amb serietat,
educació i companyerisme. L'èxit ha
assolit els objectius plasmats a principis
de temporada i per això es preveu que
en un parell d'anys hi hagi grans juga-
dors que s'hauran format des de el seu
inici a la nostra localitat el que possibili
tarà indudablement, formar una gran
cantera.
El jugadors que han prest pan però,
al torneig que s'ha desenvolupat en
aquets darrers mesos són:
PERE GARAU: Jaume Sureda, Bar-
tomeu López, Sebastià Sureda,
M.Angel Sureda, Tomas Mestres, Anto-
ni A.Adrover, Rafel Ruiz, M.Angel Arri-
ba, Antoni M.Mas i Damià Adrover.
LA SALLE: Jaume Gaya, Joan Pas-
cual, Joan Miguel Artigues, Antoni Pas-
cual, Gabriel Angel Riera, Francesc
X.Miró, Antoni Riera, Miguel Ginard, Mi-
guel Adrover, Jesús Villanueva, Nofre
Fullana i Melsion Vives.
ES CANYAR: Jaume López Pastor,
Joan Llull, Jaume Llull, Juan Ginard,
Guilem Estrany, Bartomeu Cabrer, Car-
ies Barragan, Xisco López i Pau Ven-
drell.
SIMO BALLESTER: Joaquín Massa-
na, David Pineda, Antonio Torres, Pere
M.Llinás, Jonathan Maykel, Oscar Alcá-
zar, Miguel Matamoros, José Martínez,
Raul Miranda, Javier Miranda i Joan
Ferrer.
Penyes Bàsquet
El «Play-off» cada jornada más interesante
Grupo I - 4— de final
BAR CAN NOFRE 58
VIDRES MALLORCA 61
Gran partido realizado por
el equipo porteño y que ha
dejado la eliminatoria sin de-
cidir, controlaron en todo
momento el rebote, aunque
la mayor experiencia de al-
gunos jugadores del Vidres
Mallorca fue decisiva en los
minutos finales.
Destacaron: por Bar Can
Nofre, J. Tur y J. Llodrá.
Por Vidres Mallorca M.
Fiol y P. Artigues.
FOTO SIRER 59
PEUGEOT INCA 49
La diferencia en el marca-
dor no resalta lo sucedido
en el terreno de juego, ya
que los inqueros controlaron
el partido hasta mediados
de la 2 parte, planteando
sus jugadas con lentitud, lo
que perjudicaba a Foto Sirer
acostumbrados a partidos





Sirer, J. Nadal y J. Salas.
Por Peugeot Inca, N. Fe-
rrer y M. Amer
XAUXA 65
SEAT AUDI V. 41
A pesar de que el partido
no pudo concluir debido a
que la Seat acabó con un
solo jugador en el campo, la
superioridad de Xauxa
quedó demostrada a lo largo
de los minutos jugados.
Destacaron: por Xauxa J.
Femenias y C. Carrió.




Se jugará el jueves 24 a






s'Amfora 73. Esperits Mulls
0-Ciclos Mayordomo 2. Poli-
cia Local 73-Res d'aix6 68.
CLASIFICACIÓN
	B r s'Amfora 2.	 Policia
Local 2. Ciclos Mayordomo
2. Res d'aix6 1. Bar Puigser-




Es Canyar 1600 h. Res
d'aixó - Esperits Mulls.
Simó Ballester 1600 h.
Policia Local - Bar S'Amfora.
Domingo 26 abril
Es Canyar 1130 h. Bar




Es Canyar 1730 h. Peu-
geot Inca - Foto Sirer.
Es Canyar 1900 h. Seat
Audi V. - Xauxa.
Simó Ballester 1730 h.
Pub Es Bri - U.C.O. Sa
Pobla.
Simó allester 1900 h. Bar
Can Nofre - Vidres Mallorca.
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Aquest cap de setmana les finals a Porto Cristo
Avui dissabte es decidei-
xen les quatre posicions
capdavanteres després de
sis mesos de competició.
Aquest any l'equip del Tai
no haurà pogut rivalidar el
títol de campió que obtingué
l'any passat.
Les finals es fan avui dis-
sabte al pabelló Mitjà de
Mar a Porto Cristo.
3er i 4t LLOC:
MOLDURAS LLULL
FERRETERIA PASCUAL
-A les 1600 h. Pabelló
Mitjà de Mar. Árbits: Lluis
Llull, Biel Serra.
1er i 2on LLOC:
RTE. LOS DRAGONES
BULLA DE LLEVANT
-A les 1730 h. Pabelló
Mitjà
 de Mar. Árbits: Andreu
Mesquida, Simó Mestre.
Anotador Juan Miguel.
L'entrega de trofeus es
farà el dia 8 de maig des-
prés del sopar que tindrà
lloc al Rte. Los Dragones.
Els altres equips han que-
dat de la següent manera a
la classificació general:
5. C.V. Algaida
6. Bar Es Tai
7. Tejar BalearNilafranca
8. C.J. Petra B
9. Excav. Hnos. Esteva
10. Viatges Magatours
11. Institut Mossen Alcover
12. C.J. Petra A
13. Agricultura Ecológica
14. Ses Delicies
15. Imprenta Leo/Pub Aha
Volem recordar a tots els
delegats que ja poden fer
les inscripcions del torneig
Fires i Festes de Primavera.
A la reunió del pròxim dia
4-5-92 es el darrer dia per





C/ Bosch, 2 - A - 1°
Tel. 84 42 08 MANACOR
Nota de agradecimiento
La familia Forteza-Villar agradece profundamente
a todas aquellas personas que contribuyeron a so-
focar el incendio de su casa, y de manera especial
a sus vecinos, Cuerpo de Bomberos de Manacor y
a los propietarios y personal del Hotel Hams.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cava!! Bernat S.A.
Tres judokas del Club Renshinkan disputaran este
fin de semana en Madrid el Cto. de España
Magdalena Massot, Eva
Andujar y hit° Fca. Artigues
del Centre d'Estudi de Judo
Renshinkan han sido selec-
cionadas por la Comisión
Técnica de nuestra Federa-
ción para representarnos en
sus respectivas categorías
en el Cto. de España senior
absoluto, que se celebrará
este fin de semana en Ma-
drid. Hay que decir que pri-
meramente fue selecciona-
da Juana Servera, deportis-
ta de Renshinkan y campeo-
na de la categoría medios
es decir de 61 a 66 kgs.
pero esta cede su sitio a M'
Francisca ya que por estas
fechas le es imposible asistir
a este campeonato.
Los otros miembros de la
selección Balear son: Palo-
ma Piza, Manuel Montero,
Juan Amengual, J.P. Estela
y J. Tomás Díaz. Árbitros: 	 Pep Mascaró y Felio Bre-
Pep Roses, Lucía Mañes y 	 nes.
Manolo Campos, delegados	 CEJR
Dardos
Dio inicio la Copa
Presidente
El pasado día 10 de Abril,
dio inicio la Copa Presidente
de Dardos, en la que partici-
pan diez y seis equipos, in-
tegrados en dos grupos.
En el Grupo «A», los re-
sultados fueron los siguien-
tes: Olímpic 3-S'Estel 5,
S'Hort
 4-Can Nofre 4, Bar
Avenida 3-Es Cau 5,
Recre/Ses Delicies 7-
Roseta 1.
Grupo «B»: A.T. Nofre 6-
' Ropits 2, Condal 5-A.P.
Frau 3, S'Estel At. 3-
Woody's 5, Bar Nuevo 5-
S'Hort At. 3.
Los partidos correspon-
dientes a la Segunda jorna-











Las partidas que se van a
disputar el próximo martes
día 28 de Abril y correspon-
dientes a los Octavos de
Final del Torofeo «Ferias y
Fiestas de Primavera", son
los siguientes: A.P. Frau-
S'Estel, Es Cau-Ca'n
Nof re, Estel At.-Poker,
Poker At.-S'Hort.
Se recuerda a todos los
Presidentes de los diferen-
tes clubes, que el próximo
día 4 de Mayo en el Bar
Olimpic, se celrebrará una
reunión extraordinaria.
¿Qué es el Yoga? (8) Curs natació
infantils




de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASH' .)1.
, 1:artel Baléria. 14 - 	 P: 38 2/
MANACOR (Mallorca)
segAcyffles
tZ st-u Cae EfPAerf 4 #44/4COP
C/ Merla, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
ACTIVITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL
De dilluns a divendres de 9'00 a 1800 h.
Activitats: NATACIÓ, SQUASH, FUTBET, ATLETISME, BÀSQUET, ESCACS, VOLEIBOL,
EXCURSIONISME, CONFERÈNCIES, PSICOMOTRICITAT
Edats: de 3 a 14 anys.
PREU: 35.000 PTS. SOCIS: 30.000  PIS.
(Inclòs el dinar i les assegurances)




El prana es considerado
por algunos autores como
los iones negativos del aire
y entendido por el YOGA
co como la fuerza cósmica y
principio de toda vida en la
2 naturaleza y en el hombre.
Los ejercicios de Pranaya-
Zma equilibran el sistema
12nervioso, relajan y propor-





sentidos. Se trata de abs-
traernos de las impresiones
de los sentidos para calmar





Se trata de la unificación
del contenido mental.
a) Contemplar los movi-
mientos de la mente como
un espectador.
b) Concentrar el pensamien-
to sobre un objeto material o
espiritual.
DHYANA: Meditación.
Ir acostumbrando a que la
mente no se modifique con
tanta frecuencia, creando





El estado en el cual desa-
parece toda dualidad, cuan-
do la persona se ha disuelto
totalmente en el Ser.
Resumiendo, cabría decir
que el YOGA nos ayuda a
sustituir progresivamente la
enfermedad por la salud, la
dispersión por la concentra-
ción, la debilidad por la fuer-
za, el temor por el amor, la
ansiedad por el contento, la
duda por la fé, la acción ins-
conciente, automática o pa-
sional por el acto conscien-
te, profundo y ecuánime.
* El autor es profesor de
YOGA de la A.E.P.Y. y
miembro de I.Y.T.A.. Ac-
tualmente imparte un
curso de iniciación al





Diez carreras para el sábado en Manacor
Concertada para aprendices del 92
Muy completo se presenta
el programa previsto para el
sábado en el hipódromo de
Manacor con diez carreras
sobre la distancia general de
1.700 metros con la excep-
ción de las concertadas
para poltros de tres años y
la de aprendices del 92,
ambas sobre 2.000 metros.
En cuanto a apuestas hay
que señalar dos fondos, uno
de 48.700 pts. en el trio de
la novena y otro de 46.800
en el cuarteto de la décima.
En segundo lugar del pro-
grama se disputará una
prueba reservada a ejempla-
res de tres años en una de
sus últimas salidas antes del
G.P.N., en esta ocasión los
inscritos son S'Etelat, Ser-
pis, Sakir du Kiang, Silver
AM, Skopas SR, Sunita,
Shelly BR, Sanson SF, Slim,
Soldado, Siula TV, Saba de
Mars y Spedy Pelo. Como
favoritos podemos señalar a
Sakir du Kiang, un ejemplar
que sorprendió en su última
actuación, Sanson SF, Slim
y Siula TV.
Ya en la quinta carrera se
disputará la concertada para
aprendices de la generación
del año 92 y en la que son
catorce los que disputarán
los trofeos que se ofrecen a
los vencedores: Rinalda (F.
Hinojosa), Peleo B (María
Andreu), Mister Magoo (J.
Riera M), Petit d'Amour (P.
Bennasar), Natalie (A. Gri-
malt), Jabul SF (M.A. Fons),
Notepares (M. Andreu),
Lady du Fort (G. Román,),
Reina de la Manza (R. Gar-
cía), Nivasso de Mingot (J.
Rigo), Paquene (D. Truyols),
Dinamique R (J.A. López),
Reve d'Alexis (A. Mascará)
y Rocky de la Valse (M. Lli-
nás).
Es difícil dar un pronóstico
en este tipo de carreras
puesto que la inexperiencia
de los aprendices puede va-
riar los resultados, de todas
formas hay que destacar a
Mister Magoo, Notepares,
Reine de la Manza, Nivasso
de Mingot y Dinamique R.
La penúltima prueba es la
reservada a los nacionales y
cuenta además con el men-
cionado fondo en la apuesta
trío. La participación, como
puede verse, es buena:
Nilon TR, Nostro VX, Nectria
Royal, Jamin Power, Casta-
ñer, Figura Mora, Personali-
dad, Norelia, Mon Cham-
bon, Nor Fox, Maravilla
Mare, Mario SG e Hivern.
Como favoritos señalaremos
a Figura Mora, Personali-
dad, Norelia y Maravilla
Mare, si bien cualquier de
los que conforman esta ca-
rrera tiene calidad suficiente
para alzarse con la vitoria.
Cierra el programa una
prueba con trece ejemlares
de primera categoría y el
fondo en cuarteto de 46.800
ptas. Los inscritos son: Kato
Odde, Punk de Courcelles,
Ouragan de Courgies, Mo-
solo, Tretun, Naarden,
Radar Varfeuil, Trefle du Ri-
vage, Panicaut, Phenix du
Boisson, Querer Barbes, Oli-
vier des Fiefs y Nomade en
Foret. Los pronósticos en
esta prueba se decantan
hacia Tretun, Naarden, Tre-




Negociat d'Urbanisme i Obres
ANUNCI
El proper dia 22 de maig de 1992 i a la parcel.la cadastral que es dirá del terme municipal de
Manacor, es procedirà a aixecar acta prèvia a l'ocupació de la finca grafiada amb el número 5 en
el projecte d'obres i dotació de serveis de l'Avda. del Parc i Passeig Ferrocarril de Manacor, l'ad-
quisició de la qual resulta necessària per dur a terme les obres definides en el projecte d'obres i
dotació de serveis de l'Avinguda del Parc i Passeig Ferrocarril, la declaració d'urgència de la
qual fou adoptada per acord del Consell de Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba-
lears.
Els propietaris i demés interessats que concorrin podran aportar guantes dades estimin opor-
tunes per determinar els drets afectats, els seus titulars, el valor d'aquells i els perjudicis deter-
minats de la rápida ocupació. Podran fer-se acompanyar dels seus perits i d'un Notari.
Parcel•la cadastral 9301022 a les 11 hores,
Titular: Sra. Petra Amer Riera.
Que aquest anunci serveixi aixímateix de notificació a la interessada, atès el tenor de l'article
80 de la Llei de Procediment Administratiu tota vegada que s'ignora el domicili de la interessa-
da.




Calle de la Barriada
del Convento 
CALLE NUEVA.- Es una calle de
mucho movimiento de propiedades
y de demografía; importante por su
extensión, tiene del n° 1 al 53 y del
n° 2 al 66 en vivenas, y puede de-
cirse que ha llevado siempre el
mismo denominativo de carré NOU
o calle NUEVA, salvo un breve pa-
réntesis del año 1.931, hasta el año
1.939 que volvió a llamarse calle
NUEVA. Cuando gobernó la Segun-
da República en España se rotuló
con el nombre de JULIAN BESTEI-
RO; este fue uno de los grandes
Jefes del Partido Socialista, Cate-
drático de la Universidad Central,
Presidente de las Cortes Españolas
y Diputado en varias ocasiones por
Madrid.
El 22 de febrero del año 1.926, el
Ilmo. Ayuntamiento acordó hacer
desaparecer un recodo que forma-
ban varias casas. En el año 1.954,
se derribaron dichas casas.
Y la calle Conquistador antes ter-
minaba en la calle Nueva, pero,
unos comerciantes, (en aquellas fe-
chas la calle Conquistador era el
FOCO COMERCIAL de Manacor) y
con el correspondiente permiso del
Ilmo. Ayuntamiento consiguieron
derribar unas casas y la calle Con-
quistador ya fue alargada hasta la
calle Mediodía (hoy carrer des
Fum), y así consiguieron que la ba-
rriada de la Torre tuviera forzosa-
mente que pasar por la calle de
Conquistador.
Hay una serie de comentarios re-
ferentes a si la calle Nueva, (hace
muchísimos años) se llamó calle de
SES TEULERES ROTGES, de esto
no hay fechas, ni tampoco datos
veraces; esta calle se llamó así por-
que se han encontrado unas notas
que hubo en el local que se edificó
el Convento de la Sagrada Familia
una TEULERA o una ALFARERIA.
En el año 1.907, se fundó la Con-
gregación de las Siervas de la
Santa Familia. La dirección del Edi-
ficio estuvo a cargo del Rdo. P. Mi-
guel Alcover, Jesuita, y fue de inspi-
ración guadiniana. El fundador de
las Siervas de la Santa Familia fue
el Rdo. D. Bartolomé Domenge,
Pbro. (a) es Capellà Coriós y fue
así que vulgarmente se les llamó a
estas monjas: Ses monges corlo-
ses. Un benefactor y buen hombre
dotado de una gran devoción a
María Santísima, llamado Pedro Ig-
nasi, regaló tres casas de su pro-
piedad para que se pudiera edificar
dicha Capilla o Convento.
En la esquina de la calle Munta-
ner, hubo el muy célebre y polifacé-
tico. En GASPAROTO; tenía una
tienda de comestibles y era muy
popular, hombre muy culto y buena
persona. En la misma calle y en el
n° 3, vivió el que fue Alcalde, nom-
brado el 15 de mayo, D. Sebastián
Ordinas Pocoví. En el edificio que
hoy ocupa el Instituto Nacional de
Previsión, vivió y murió el que fue
Alcalde, D. José Oliver Billoch. Este
transformó Manacor, hizo el ensan-
che de la Plaza de Abastos. El
Paseo de Antonio Maura y muchas
otras cosas que ahora nosotros las
disfrutamos. Estos Alcaldes no co-
braban un céntimo, antes ésto era
un cargo honorífico, y a pesar de no
tener sueldo... !como trabajaban!
amaban el pueblo, no el dinero, y
se molestaban por el pueblo; ahora
ya es diferente ya ganan un sueldo
y no es BASE, no, es una paga una
de las mejores de cualquier em-
pleado; no es raro que quieran re-
petir.
En la esquina de la calle Amador,
hubo otra tienda «C'an Vicens Ros-
toy» este vendía tabaco de estra-
perlo y de cuatro cigarrillos cobraba
cinco céntimos y precisamente, el
que suscribe de ahí empezó el vicio
de fumar a escondidas con mis
amigos. En la esquina de la calle
Bajo Riera había la Farmacia de D.
Andrés Bassa y su practicante era
L'amo en Miguel Noy, en el edificio
que hoy ocupan Correos y Telégra-
fos.
Si hubiésemos tenido estos dos
Alcaldes que os he nombrado hoy
tendríamos el Teatro Principal, el
Variedades y no se hubiese destro-
zado la Plaza de Sa Bassa con
estos pisos tan inoportunos que
han destrozado la visibilidad de la
Torre Rubí.
Cuando entro en el Bar C'an Mi-
guel y veo una foto antiquísima de
Sa Bassa, ya no tengo ganas ni de
tomar un café, si no de marcharme
al ver de como se ha destrozado
nuestra bella, artística Sa Bassa, y
lo bueno es que al entrar todo son
promesas, y las promesas se con-
vierten en caprichos y destruccio-
nes. ¿Por qué será...? Vida nueva,
aclaman cuando entran. Y cuando
están dentro, ¡qué diferente es la
cosa! Falta responsabilidad, hom-
bría, honradez, inteligencia, capaci-
dad; sobra meterse en lo que no se
entienden, yo hacer leyes y cosas
al capricho. Pero, amigos, ¡qué ab-
surdo y que estéril! el propósito de
hacer ahora una enmienda, revela-
dor además de una triste, tristísima
pobreza espiritual y de olvidarse
por completo del DINERO. ¡Hay
que repasar el LIBRO DE LA VIDA,
como todos los libros importantes y
serios, estos no han de admitir en-
miendas ni raspauduras.
Las partidas en el DEBE y en el
HABER se consiguen llevando una
vida seria y ordenada, en las pági-
nas del libro no pueden nunca sal-
darse voluntariamente esa cuenta
de la que sólo es DESTINO es LI-
QUIDADOR. Quizá por un mal anti-
guo por ERROR quizá de ayer es
inútil amigo echar la culpa al otro, o
inclinar la balanza a la convenien-
cia. ¿No es así?
(Continuará)
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Sant Isidre, 1946
Era el dia 15 de maig
de 1946, quan el Presi-
dent de C.D. Manacor era
l'inoblidable Isidre Abella-
net i la directiva d'alesho-
res decidí celebrar l'ono-
mástic del seu president,
encara que D. Isidre no hi
fós present, per afers co-
mercials.
A la foto hi són pre-
sents: (d'esquerra a
dreta) Bartomeu Gayá,
Jordi Juan «Duro», Vi-
cente Caro, Francesc Gil,
Aleix Truyols, Antoni
Juan «Duro», Bartomeu
Morey i Pere Gelabert
«Marc». Han passat,
—tan sols— quaranta sis
anys...
NECROM5GIQUES	 Del 18 al 22 d'abril
Al• Consuelo Antonio Antonio Sebastián
Ruiz Hurtado Cortes Pomar Febrer Riera Llodrá Llull
69 anys (a) Tabaquer (á) Parreta (á) Pujadas
72 anys 56 anys 67 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Paseo Ferrocarril n° 14Tel. 55 18 84. Manacor
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven segon pis a estrenar,
110 m', 50 m terrassa i30 m de
fatxada. 3 habitacions, 2
banys, cuina grosso, menja-
dor....Te1:84 47 34(a partir de les
8 del vespre)(24-4)
Se ven cotxeria zona Mercat
de s' Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 del vespre)(24-4)
Se vende piso en Manacor.
Ecif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 rn'. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
55 33 13-553023(24-4)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonito. Tel:
55 3313-55 3023(24-4)
Vendo bañeras fibras hidro-
masajes y normcdes a estrenar,
grifería, sanitarios y muebles de
baño Roca y Buades. Tel: 75 43
14-40 45 78 (24-4)
Solar de 136 m' con 70 m'
edificado. planos, planta baja
y ler piso, agua, uz C/ Unidad
n. 2 Mnacor. 6.000.000 pts.
Vendo o cambio finca de
10.0000 15.000 m' con agua y
casa de campo. Zona de Porto
Cristo. Tel: 82 1384(24-4)
Es ven un solar de 204 rn• a
Cola Mofando. 2' linea, 8' 90
fatxada, ¡Dermis d' obra. Pro
3.500.000. Tel: 8435 52 (24-4)
Vendo Opel Manta 200 i PM-
AK. 750.000 pts. Tel: 83 34 36 (24-
4)
Vendo o cambio moto Ya-
maha XS 403 por utilitario en
buenestado.Tel: 5550 10(24-4)
Vendo sillones de peluquería
de hombres. Tel:
 84 3685(24-4)(
Vendo piso en Porto Cristo,
viosta d mor. 4.000.000 pis. Tel:
552114(24-4)
Venc guitarra acústica.
marca Tokomine i ornb afina-
dor, cable i funda. En molt bon
estat.Tel: 55 57 97(24-4)
Se venden artículos de bar,
cafetería Saem a, botellero 2 m.
de largo, nevera con capaci-
dad de 300 I, 50 cajas de
coñac veterano y similares, vi-
trina, mesas, sillas y taburetero.
Todo casi nuevo. Precios intere-
santes. Tel: 84 34 52 (de 13o 14
h.yde 18a 20 h.)(15-4)
Venc 2 quarterodes a 2 km.
de Manacor carretera de Fela-
nitx. T. 55 21 28 de 1 a 3 iopartir
dales 10 del vespre.(15-4)
Venc finca senceraabaix un
bar acabat Al pis un buc °co-
ba i possibilitat d' aixecar 2
pisos més. C/ Quevedo. n• 2.
Tel: 811430(15-4)
Venc a Son Carió. zona Es
Molins, quarteroda en permís
d' obres, possibilitats d' aigua
Ilum. Molt bona vista. Preu:
5.500.000ptTel: 569319(154)
Vendo vespino en perfecto
estado. Menos que 3000 kms.
una verdadera ganga 75.000
pts. Tel: 552903(15-4)
Vendo local comercial C/
Sebasfiá Rubí, rr 3. 80 mts. Tel.
55 30 97(15-4)
Se vende quarterada y
mecía de fierra por la zona
s' Espita' con casa, agua y ár-
boles frutales. Tel: 55 26 43 y 55
1496(10-4)
Venc 9-12 PM-9321-K molt
bon estat, preu económic. Tel:
8439 76 (vespres)(10-4)
Se vende piso en Manacor
por 2.999.000 pies. Informes Tel:
554334(10-4)
Se vende solar de 205 metros
(10 de fachada), en calle
ancha, bien situado. Con co-
chera para dos coches. Precio:
5.400.000 pies. Informes: 55 16
15(10-4)
Venc Yomoha TZR 80 cm' en
bon estat. Preu: 220.000 ptes.
Tel: 555764(10-4)
Se vende bicicleta corredor
20.000 pts. y bicicleta paseo
por 5.000.Te1:84 38 10(10-4)
Venc casco Nollau-Integrde
negre. 7.500 pies. Amplificador
30 w. boss amb distorsió 9.000
pts. Acuori 40 I. equipa 6.500
pts. TE1: 55 1531(10-4)
Vendo finca rústica. Ctra Ma-
nocor-Porto Chsto Em 10, 8
cuarteradas, árboles frutdes,
higueras y almendros. Casa on-
figua de piedras y cochería.
Dos hornos, cuarto de baño,
aguo y luz Tel: 82 14 29 (maña-
nas) y 55 09 08 (tarde-noches)
(10-4)
Vendo apartamento. Edificio
Sabina, primera fila en Cala Mi-
llor. 2.00(1000 pts. entrada. rsto
en 8 o 10 años (intereses bajos)
o SE ALQUILA por meses tempo-
rada verano. Tel: 55 56 66 o 82
13 04 (12 o 14 horas laborables)
y equipado para 4 personas
(10-4)
Vendo casa en s' Illot, hace
esquino vista d mar. Tel: 55 29
83(10-4)
Se vende una parcela, cuar-
tón y medio de tierra. Casa con
3 habitaciones, comedor con
chimenea. cuarto de aseo.
placa solar, agua careinte y
cisterna, árboles frutales a4 km.
de Momea carretera Pato
Cristo, Camino Son &u. Precio:
5.000.0000.Tel:55 2637(10-4)
Se vende mobiliario comple-
to de peluquería de señoras.
Tel: 82 70 66. Felanitx. Precio
300.000 pts ( 10-4)
Vendo piso en Porto Cristo, 3
habitaciones, buenos acaba-
dos. Vista panorámica. Tal: 82
0261(10-4)
Vendo vespino MLX, casi
nuevo, precio a convenir. Tel:
552731(3-4)
Vendo equipo Hi-Fi, marca
Tecnics semi-nuevo, precio
90.030 pts. Tel: 55 2731 (3-4)
Matrimoni jove cerca pis o
planta baixa a Manacor, amb
o sense mobles. Preu econò-
mic. Tel: 55 37 24 (capvespres)
(3-4)
Vendo piso sin terminar. Tel:
552809(3-4)
Vendo 3 bombos hidráulicos,
dos eléctricas y una con motor
gasolina. 1 conservadora y una
columna musical Teiefunken
de4piezas.Tel: 844542 (3-4)
Vendo Honda MBX, 74 cc.
Roja y negra transformada.
Buen estado PM-0888-AL. Pre-
cioa convenirTel: 8101 75(34)
Se vende ler piso en Calle
Sol, de Manacor. Tel: 84 49 22
(llomarnoche)(3-4)
Venc un pis omoblot C/ Soli-
mán, n 18.TEI: 550567(3-4)
Vendo o cambio por Ford
Fiesta Pachá casi nuevo. un
Peugeot 205 GTX. matrícula 88
blanco. 50.000 kilómetros y en
perfecto estado. Precio:
1.300000 pesetas al contado.




ra o super puesta. Estado per-
fecto. Pago contado. Tel: 84 33
41 (Noches9' 00h.)(10-4)
Comprada zochac en buen
estado o por arreglar. Informes
Tel: 55 03 28 (preguntar por
Pedro, de 7a 3 hs.)(3-4)
Compraba un tras de terra




en Av. Baix des Cos. Tel: 55 48 93
(24-4)
Es llaga caseta a fora-vila
completament equipada a fa-
milia responsable amb infor-
mes Tel: 55 05 31 de 7 a 9 cap-
vespre(24-4)
Cerc per hogar una cacera
(coto de caza) de unes 230 a
70 quarterades. Tel: 55 21 04y
844150(24-4)
Se traspasa Cafeteria en
Porto Chsto. Zona es Riuet. Con-
trato indefinido. tel: 82 02 04.
Noches8205 01 (24-4)
En Cala Millor por no poder
atender, se traspasa cafetería.
Situación inmejorable. Precio
asequible. Tel: 58 55 21 - 81 40 60
(24-4)
Se alquila toa Tel: 55 51 13
(Noches a partir de las 21 horas)
(24-4)
Alquilo piso en s' Illot vista al
mar, 3 habitaciones, por tem-
porada. amueblado. TEI . 55 01
54(24-4)
Se alquila piso amueblado
en Cala Milla. Buena situación.
Tel: 55 02 96(24-4)
Lloc
 pis sense amoblar al Ce-
rrar Bdlester. 30.000 pts. Tel: 55
2338(24-4)
Se traspaso Bar Elepe (P. Cris-
to) 3.000.000 pts. Tel. 84 33 06
(15-4)
Se alquila local en Manacor,
Tel 844430(15-4)
Tena
 per llagar áfic a Pdma 1
habitació prop passeig Morí-
tim.Te155 28 88-55 0533(15-4)
Se traspasa local comercial
en C/ Silencio (muy cerca
plaça Mercat) Tel: 55 33 13 —
553023(10-4)
Se alquila piso amueblado
muy céntrico en Ma-sacar. con
teléfono y televisa. 45.000 pts.
mensual, mas gastos comuni-
tarios.Tel: 82 0840 (10-4)
En Sevilla, se dquila piso para
la EXPO" 92 interesados llamar
dTf: 821336(10-4)
Se alquila casa en Porto Cris-
tapar meses o por temporada.
Tel: 55 5247 (10-4)
En Porto Cristo cerca de la
playa, se alquila piso sin mue-
bles, con 75 m' de terraza. Infor-
mes843035 noche
Alquilo piso amueblado en
Pdma. 3 dormitorios. Cercado
CapitanVila.Tel: 8447 31 (10-4)
Se traspasa local comercie(
bien situado, en Porto Cristo,
apto para cualarer negocio.
Tel: 82 14 29 (mañanas) y 55 09
08 (tarde-nochesX10-4)
Se águila en Porto Cristo, piso
amueblado con vista al mar.
Tel: 82 1655(10-4)
Se alquilan cocherias Zona
So Torre y local de 80 m'. Apto
para almacen. Tel: 55 29 50 (3-
4)
Es llago un pis a Manocor, al
correr Verónica. Tel: 55 52 50
(3-4)
En Pato Cristo alquilo Estudio
amueblado sobre el muelle del
Club Noútico. Tel: 821033(3-4)
OFERTES
TREBALL
Se precisa profesor-a para
clases particulares 5 EGB en
Porto Cristo Novo , Tel: 55 47 82
(moñanas)(24-4)
Se preciso Ayudante adelan-
tado de cocina para Cafetería
en Cdas de Mallorca. Tel: 83 30
29(24-4)
Se necesita dependienta
para comercio de alimenta-
ción de 16 a 20 años. Se valora-
rá experiencia. Tel 82 08 72 (de
13a 14 h.)(15-4)
Se precisa persond para
agencia de viajes, zona coste-
ra. Informes Viajes Ankaire de 6
a8h (15-4)
Dependienta para tienda de
regdos en s" Illot necesitarnos.
Te18100 29-810192(15-4)
Oficina cambio de moneda
necesita Aux. Administrcrhvo,
sueldo y comisión. Tel 81 00 29 -
810192(15-4)
Cerc d.lota per compartir pis
de Iloguer d Port de Manacor.
Temporada d" estiu. Tel: 84 35
31(10-4)
Se necesita nativo inglés
para dar clases en maña de
Sdud.Tel: 525287(10.4)
Se busca profesor particular
de Física y Química, 2' y 3°
grado de BUP y matemáticas
3* grado. Tel: 5542 06(3-4)
Se precisa personal para
Bingo de Manacor, concertar
entrevista al Tei: 55 15 90 a pedir
de las 19 horas. (preguntar Por"
LuisMiguel)(3-4)
Necessitam una persona per
fer feina per a la zona de Cola
MillocTEI:58 6725(3-4)
Se necesita dependienta
para tienda de diseño y deco-
ración en Cola Bona. Impres-
cindible Idiomas y referencias.
Tel: 813146- 55 0790(3-4)
Se necesita chico/a para




Se ofrece para trabajar en re-
cepción o contabilidad. Profe-
sor mercantil. Hablo correcta-
mente domad, inglés y fran-
cés. Tel: 55 09 98 o 82 05 33 (24-
4)
Al.lota cerca feina, qudsevol
cosa TEI: 55 42 14 (Caty) (mig-
diesivespres)(24-4)
Se ofrece recepcionista o
camarero/bor inglés y doman.
Tel. 56 93 08. Consultador auto-
m ático.(15-4)
Se ofrece albañil de 1' Uo-
mar 018442 33(10-4)
Se ofrece señora para ayu-
dante de cocina. Te. 55 41 33
(27-3)
Se ofrece chica con estudios
informática para trabajar en
Monocor. Tel. 55 24 10 (medio-
cía)(27-3)
Chica joven de 16 años,
busca trabajo por horas. Tel. 56
95 06 (de 3 a 5 h.)(27-3)
DIVERSOS
¡Gracias Virgen mía portado
lo que tu sabes! Pedir una gra-
cia de: Negocio, y dos mas.
muy importantes. Reza 9 cías
nueve avemarías y al 9* cía se
obtendron las gracias. Al nove-
no da publicar. M A.T.
Personas que estén interesa-
dos en el tema de los OVNIS en
los I, Baleares, y quieran recibir
docum entos diversos y f °toga-
fias. ponerse en contacto con
JUAN ESTER aportado 1.199 Al-
bacete 02080 o bien llamar a
Sinia93/675 0110.(15-4)
¡Gracias Virgen Santísima!
Pedir una gracia de: «Negocio,
y dos mas, muy importantes.
rezar 9 cías nueva avemarias,y
d 9° cía se obtendran los gra-
cias; el noveno día publicar.





De dia i de Ni!: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyl; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ralada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-MarratxIS.A.; Cía. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellen
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.







DEL 25 Al 27 D'ABRIL
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo
	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Església dels Dolors
	 55 09 83
Es Convent
	 55 01 50
Crist Rei 
	 55 10 90
GRUAS REUNIDAS
MANACOR













AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor  	 55 45 06
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer. 	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras  	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Al. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
N. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Radio-taxi Manacor 	 55 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14










Dia 24, Dic. LI. Ladaria, C/ Major
Dia 25, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 26, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 27, 'tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 28, Dic. Llull, Na Camella
Dia 29, llic. Ltodrá, C/ Joan Segura
Dia 30, llic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 1, llic. Pérez, C/ Nou.
Dia 2, Dic. Planas, Pl. Rodona
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)
Dissabtes i Vigilias de testa
lloraba ixa.
18,00 h. Cris! Rei (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Cris! Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Cris! Rei
(nomas vigilias de fasta), Son Carné.




8,30 Cris! Rei, Fartáritx
ralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardé.
10,30 St. Josep









18,00 Cris! Rei, St. Josep.
19,00 Cris!
 Rei, Son Carné, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
19'30 N.S. Dolors
	 55 02 44
	  82 15 63
56 94 13
56 90 21
  55 45 49
72 20 00
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Matrimoni
El passat dissabte, dia 11 d'abril es varen unir en
matrimoni la parella formada per Vicenç Ribot i Maria
Pila Quetglas; la ceremónia va tenir lloc a l'Església de
Petra i seguidament es va fer un sopar pels amics i fa-
miliars del nou matrimoni. Enhorabona i moltes felici-
tats a Vicenç i Maria.
Foto: Forteza Hnos.
Col-laboració
Per quatre dies que han de comandar...
Val més ocell en mà que no cent vo-
lant. Això, que sembla el lema princi-
pal d'un aspirant a regidor en temps
d'eleccions, no és més que una senten-
cia popular que ens indica que ningú
no se'n pot fiar de segons quina casta
de promeses. Sobretot si són fetes per
polítics. Per exemple, se va publicar fa
poc que si la carretera del Port no
avançava així com tots esperàvem era,
simplement, perquè el constructor no
cobrava.
No aniguem a cercar si això era o no
veritat, perquè, anar a cercar la veritat
sovint resulta perillós; però a ningú no
Ii sorprèn que Obres Públiques, El Go-
vern Central, EL Govern Balear o, per
no anar més Iluny, el nostre Ajunta-
ment, no paguin. Mes ben dit, no pa-
guin a temps i provoquin greus proble-
mes als seus prove,edors.
Que un organisme públic no pagui
puntualment és d'allò més mal de com-
prendre,
 perquè tots sabem que ells, els
polítics (i també els funcionaris respon-
sables), cobren amb una puntualitat be-
nedictina. Allò elegant, sembla, seria
pagar primer els de fora i després els
de casa; els polítics seran altres coses,
però beneits no ho són i saben que la
caritat ben entesa comença per ells ma-
teixos.
De tota manera, l'única empresa de
la Ciutat que sap exactament els duros
de que
 disposarà és l'Ajuntament. Mos
entaferra un impost i el cobra, a les
bones o a les males, que per això tenen
els embargaments automátics. Si tenen
les entrades assegurades, per que de-
moren els pagaments?
No ho entenem. Ja se sap que no co-
bren les contribucions fins avançat
l'any,
 però quan fan un contracte
poden pactar el dia de pagament. Com
qualsevol empresa.
 Allò més desespe-
rant és que un ciutadà, cansat de que el
passassin amb cançons, va decidir de-
nunciar l'Administració i embargar-li
el cobrament d'impostos. Però no va
ser possible: l'Administració és inem-
bargable. De forma que banyuts i con-
sentits i qui no hi consenti s'haurà
 d'a-
guantar.
En el fons l'Administració demostra
una filosofia digna dels millors vivi-
dors: «Per quatre dics que hem de co-









*Motor de 1.8 litros 16 válvulas con catalizador de tres
vías, versión de 105 CV y de 130 CV.
*Caja de cambios manual de 5 velocidades MTX 75
*D-enos de disco delanteros y traseros
*Dirección asistida
*Llantas de acero de 14" con neumáticos 185/60 VR 14
*Tarados de suspensión y amortiguadores endurecidos











Matriculado. Oferta promocional incluída   
INFORMA TE EN.       
A a_a t c Er'cicIi, s cc..          (7C9_7:Ded        Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR      
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.         
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL
MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR
